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JURISDICTION 
The Supreme Court of the State of Utah has jurisdiction in 
this matter pursuant to Utah Code Annotated 78-2-2. Referral has 
been made to the Court of Appeals by order of reference by the 
Supreme Court. 
STATEMENT OF THE ISSUES PRESENTED FOR REVIEW 
ISSUE NO. 1: The trial court improperly allowed parol evidence to 
be admitted varying the terms of the lease agreement. 
STANDARD OF APPELLANT FOR REVIEW: The standard for review on 
appeal of this matter is the correction of error. 
Coronado Mining Corp. v. Marathon Oil Co., 577 P.2d 957 (Utah 
1978) . 
ISSUE NO. 2: The trial court erred in awarding the attorney's 
fees to the appellees. 
STANDARD OF APPELLANT FOR REVIEW: The standard for review on 
appeal of this matter is the correction of error. 
Coronado Mining Corp. v. Marathon Oil Co., 577 P.2d 957 (Utah 
1978) . 
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STATEMENT OF THE CASE 
A. NATURE OF THE CASE. 
Appellant alleges that the appellees had failed to comply with 
the term of the lecise agreement which was for three (3) consecutive 
years. Appellees denied the term of the lease. 
B. COURSE OF THE PROCEEDINGS. 
A Complaint was filed by the appellant on the 7th day of June, 
1989 against the appellees for the breach of the lease agreement, 
which lease was signed individually by each defendant. The lease 
provided for a three (3) term with rentals increasing annually. At 
the end of one-full year of tenancy the appellees sent to the 
appellant a certified letter stating that they were vacating the 
premises. The matter was heard by the Honorable Frank G. Noel, 
judge of the Third District Court, Salt Lake City, State of Utah. 
C. DISPOSITION AT TRIAL COURT OR AGENCY. 
A motion in limine was filed with the court prior to trial to 
prevent parole evidence being used to vary the te»rm of its lease. 
The trial court denied this motion and allowed parole evidence. 
Through the use of the parole evidence th€» appellees varied the 
term of the lease which term of the lease was specifically set at 
a three (3) year term. The trial court further awarded attorney's 
fees to the appellees. 
D. STATEMENT OF RELEVANT FACTS. 
On April 7, 1987, a lease agreement was entered into between 
McMullin & Company, appellant's predecessor, as lessor and each of 
the individually named appellees who were collectively doing 
business as Design Label and Manufacturing (R-168, 169; R-67-85 and 
Exhibit 1, a copy of the lease agreement is attached as Appendix 
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A) . The term of the tenancy is set forth in Paragraph 2, Page 1 of 
the lease agreement which provided for a three year period 
commencing with May 1, 1987 and termination on April 30, 1990 (R-
169 and R-67) . The interest of McMullin and Company was 
transferred to Roy S. Ludlow Investment Company (R-169). In 
preparing the lease Mr. McMullin, president of McMullin & Company, 
had provided that the lease would be a three year lease and it was 
not at any time to be a one year lease with options to renew (R-
277, 278). Mr. McMullin only had dealings with the appellee 
Delbert Christensen at the time of entering into the lease and not 
with any other individual (R-279). 
At the expiration of the first year, the appellees Mr. Ostler 
and Mr. Christensen contacted the appellant's agent, Roy S. Ludlow, 
and requested that the lease remain at the same rental price (R-
195). Mr. Ludlow thereafter contacted Mr. McMullin, president of 
McMullin and Company the assignor, and Mr. Gale Winterose as it 
related to the claim of the appellees to lower their rent. After 
the discussions with Mr. McMullin and Mr. Winterose, Mr. Ludlow 
thereafter recontacted Mr. Ostler and informed Mr. Ostler that the 
lease had a three year term and that is the term under which the 
appellees would need to comply. Mr. Ludlow further stated that the 
term of the lease of the appellees was the basis for which the 
appellant had purchased the property (R-196). The appellees 
thereafter abandoned the property with the appellant then required 
to attempt to relet the property. As a direct result of the 
appellees7 removal from the property, the appellant suffered 
damages of Seven Thousand Nine Hundred Eleven Dollars and 76/100 
($7,911.76) (R-202 and Exhibit 3). 
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Mr. McMullin had typed a sentence in Paragraph 9, Page 6 (R-
72) that reads, Mc*t the end of each year, the tenant and landlord 
will jointly view the contract for renewal." The appellees7 claim 
that this sentence allows the appellees to terminate the lease at 
the end of one (1) year period. A motion in limine was filed by 
the appellant in order to prevent testimony which would vary the 
terms of the lease (R-57-58). The trial court denied appellant's 
motion in limine and thereafter allowed parole evidence to be 
presented at the time of trial (R-98-100) . Mr. Christensen 
testified at trial that it was his belief upon obtaining the lease 
with the new line typed in it that he could thereafter treat the 
lease as one year lease with the right to renew the lease on a year 
by year basis (R-212, 213). The appellees, however, admit that 
they had signed a three year lease and were willing to enter into 
a lease with a three year term.(R-227). 
The appellees wanted the appellant to renegotiate the lease at 
the expiration of a one year period. Mr. Christensen admitted that 
his sole reason for leaving the premises was because the rent was 
being increased Ones Hundred Dollars ($100) per month pursuant to 
the lease agreement (R-230). 
SUMMARY OF ARGUMENT 
The trial court improperly ruled, prior to trial and 
thereafter allowed at trial, that parole evidence was admissible 
which parole evidence varied the terms of the lease. Based upon 
parole evidence the trial court allowed a one year lease agreement 
with the lease thereafter expiring, when appellees abandoned the 
property and thereafter awarded no damages to the appellant. The 
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trial court thereafter improperly ruled that a lease agreement 
existed and awarded attorneys' fees to the appellees of Two 
Thousand Five Hundred Dollars ($2,500). The lease agreement was 
either enforceable in total against the appellees and the appellant 
should have been awarded its damages as claimed or the lease 
declared to be not enforceable and neither party would thereafter 
have been entitled to attorneys' fees. The positions taken by the 
trial court are inconsistent and incorrect. 
ARGUMENT 
POINT NO. 1: 
THE TERM OF THE LEASE WAS NOT AMBIGUOUS AND PAROLE EVIDENCE 
SHOULD NOT HAVE BEEN ADMITTED TO VARY THE TERM OF THE LEASE • 
The appellees and appellant's predecessor all agree that the 
term of the lease was a three year term (R-168, 169, 226, 227, 277, 
278) . Mr. McMullin and Mr. Christensen, the two parties who 
negotiated the lease agreement consistently acknowledged that the 
term of the lease was to be three years and not a one year with any 
options for renewal. The trial court, however, allowed parole 
evidence to be used at trial to vary the terms of the lease 
agreement. Mr. Christensen admitted that the reason that they left 
is because the rent was going up One Hundred Dollars ($100) 
pursuant to the lease agreement (R-2 30). The appellees were not 
going out of business nor was there any representation that they 
were financially strapped ever given to Mr. Ludlow. Appellees 
merely wanted a smaller place that they could better afford (R-
230) . Pursuant to the parole evidence which was allowed by the 
Court, Mr. McMullin stated that if the appellees went bankrupt or 
went out of business that it was his intent that he would work 
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something out equitably with the appellees. However, as to what 
that equitable solution was to be was not defined nor would it be 
defined until the condition had been met (R-279-281). There is no 
evidence that the appellees were going bankrupt or out of business 
or further that they were financially strapped to the point that 
they could not afford the lease. The appellees solely sought to 
have Mr. Ludlow renegotiate the lease and have the rental stay at 
the Five Hundred Dollar ($500) amount as provided pursuant to the 
term of the first year rent (R-195, 196, 197). 
In reviewing the contract itself, the term of the contract is 
not ambiguous whatsoever. The contract provides for a three year 
term with increasing rentals. If the appellees did not want a 
duration of three years, they should have been specific and 
requested that there be a one year term with renewals at the end of 
each one year period. Mr. Christensen testified that he was 
comfortable with entering into a three year term lease and that is 
specifically what he signed and agreed as did all the other 
appellees. Mr. Christensen stated 
A. "No, we was willing to go on the three years. 
Q. So you were willing to go on a three y€»ar lease? 
A. Yes. 
Q. And so that's what had been set up as a three year lease, 
correct? 
A. Yes." (R-227) 
The Court in allowing the parole evidence allowed the 
appellees to testify as to a subjective determincition as to when 
the lease would terminate. The lease contains no basis by which a 
subjective termination could be based as to allow the appellees to 
say they were in financial difficulties and therefore leave the 
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premises. The subjective determinations which are claimed by the 
appellees and which were thought by Mr. McMullin are different; Mr. 
McMullin's position being that upon bankruptcy of the business or 
termination of the business that he would, thereafter, do an 
equitable review of the contract to work out some type of solution 
with the appellees as compared to the appellees who now state that; 
if they were in some sort of financial difficulty that they would 
leave. The contract terms are not necessarily ambiguous simply 
because one party seeks to endow them with different meaning than 
that relied upon by the drafter Buehner Black Co. v. UWC 
Associates, 752 P.2d 892 (Utah Supreme Court 1988). Mr. 
Christensen stated originally that his sole basis was for wanting 
the contract renewed was "if we run into problems financially and 
couldn't make the company go that we would be able to negotiate or 
be able to leave". (R-229) Again, nothing in the record indicates 
that the business couldn't run nor that there was any sort of 
financial difficulty or bankruptcy pending or any other excuse 
other than the fact that the appellees wanted to leave the premises 
and didn't want to pay the higher rent. 
To preserve the sanctity of written instruments, the intent of 
the parties to a written integrated contract should be found within 
the four corners of that instrument. Stanger v. Sentinel Security 
Life Insurance Company, 669 P.2d 1201, 1207 (Utah 1983); Atlas Corp 
v. Clovis. 737 P.2d 225, 229 (Utah 1987); Utah Valley Bank v. Paul 
Tanner. 636 P.2d 1060 (Utah 1981). The appellees acknowledged that 
they never placed anything in the lease to define their subjective 
intent as to when the lease should terminate (R-228). A third 
party, such as the appellant herein, has the right to rely upon the 
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written document as entered into by the appellees. When the term 
of the lease is set forth as a three year term and is signed by the 
various parties, the appellant has a right to rely that the term of 
the lease is to be three years without excuse or and without having 
to inquire as to the parties intent when they entered into the 
lease. The position as allowed by the trial court would require 
inquiry into the parties intent to define the terms and conditions 
of a lease. No one could rely upon the written agreement as signed 
by the various signatories to the lease, if the position of the 
trial court is upheld. Each time someone is assigned a lease, that 
person would very likely be buying a lawsuit under the trial 
court's position taken in this case. 
Even if the parole evidence is allowed, it is readily apparent 
that the trial court wrongfully ruled against the appellant and 
ruled on behalf of the appellees. Under the appellees own theory 
they needed to prove that the business was financially unsound and 
could no long tolerate the rent increase. No such proof was ever 
given to the Court or presented at time of trial. As previously 
noted, in Mr. Christensen's statement (R-229) that if appellees 
couldn't make a go of the company that the lease would have to be 
renegotiated. The appellees left, however, because of the increase 
of One Hundred Dollars ($100) per month rent. Appellees left 
supposedly for a smaller place that they could better afford. The 
One Hundred Dollars ($100) a month does not mean that the company 
was going under or the company was becoming bankrupt or going out 
of business. There needed to be something greater than their 
subjective intent; which was in realty nothing more than the desire 
to move from the premises where they were presently located to some 
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other location. Appellees had a continuing obligation to remain at 
the premises and either make a go of their business at that 
location or go bankrupt even under their own testimony. These 
appellees decided that they would just leave because they did not 
want to remain where they were located. 
The appellant should have been awarded its damages as claimed 
and it would be appropriate for this Court to reverse the ruling of 
the trial court and to enter judgment as prayed by the appellant 
for the Seven Thousand Nine Hundred Eleven Dollars and 76/100 
($7911.76) together with its attorneys' fees as provided pursuant 
to the lease agreement of Two Thousand Five Hundred Dollars 
($2,500). 
POINT NO. 2: 
THE TRIAL COURT ERRED IN AWARDING TO THE APPELLEES Attorneys' 
FEES. 
The appellees have not requested attorneys' fees by way of 
counterclaim or affirmative defense in their answer (R-5-7), but 
sought to obtain it pursuant to Utah Code Anno. 78-27-56.5 which 
provision was never plead by the appellees and was objected to by 
the appellant at trial. The trial court, however, allowed the 
attorneys' fees to be argued by appellees and thereafter awarded to 
the appellees Two Thousand Five Hundred Dollars ($2,500) attorneys' 
fees against the appellant. When the attorneys' fees were not 
properly pleaded, it should not have been allowed and further such 
a determination is inconsistent with the Court's original ruling 
that the lease had, in fact, terminated. In reviewing the 
provision that provides for attorneys' fees, said provision allows 
the same only to exist to enforce the provisions of this lease 
during the term of the lease with fees limited to $2,500.00 (R-81, 
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Exhibit 1 p.15 paragraph 32), 
Attorneys7 fees can only be awarded to enforce the provisions 
of the contract and if the contract has, in fact, terminated as the 
trial court ruled; then neither party is awarded attorneys' fees. 
If the contract is enforceable, then the trial court wrongfully 
ruled against the appellant in refusing to give appellant its 
damages as a result of the appellees' breach of the contract. 
Additionally, the documents as furnished by the appellees, Thomas 
W. Ostler, Niel W. Ostler and John A. Vandermyde (R110-112) by 
their attorney, did not comply with Rule 4-506 of the Code of 
Judicial Administration for work and services as claimed by these 
appellees. This is an additional basis to deny appellees any 
attorneys' fees. 
CONCLUSION 
The trial court improperly allowed parole evidence to attempt 
to vary the terms of the lease. The two parties who had negotiated 
the lease, Mr. McMullin and Mr. Christensen, both agree that the 
contract provided for a three year term* The appellant had the 
right to rely upon the term as set forth in the lease agreement and 
not have to go out and determine what was the state of mind of Mr. 
Christensen when he signed the lease agreement. The contract is 
not ambiguous on its face and no interpretation of the contract was 
necessary. Even allowing the parole evidence it is readily 
apparent that no basis for leaving the premises and terminating the 
lease agreement itself was ever presented by the cippellees. These 
appellees merely wanted to leave the premises even though they 
remained in business. They just sought other physical facilities 
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in order to conduct their business. 
The attorneys' fees as awarded by the court were not properly 
pleaded by the appellees nor established by appropriate evidence 
and pursuant to the Rule 4-506 Code of Judicial Administration. 
The trial court was inconsistent with its ruling because the lease 
either existed wherein the trial court should have ruled in favor 
of the appellant, therefore, giving the appellant its damages as 
requested or rule that no contract existed and thus neither party 
was entitled to attorneys' fees. This court should remand the 
matter back to the trial court with directions that judgment be 
entered on behalf of the appellant with the appellant awarded its 
damages and attorneys' fees and that the trial court's decision be 
reversed and set aside. 
RESPECTFULLY SUBMITTED this 18th. 
By 
»,.,..-.,.. J 
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LLASC AGHLLMENr" 
Til II. li-»ASL i s entOLed i n t o t h i s J $t ' a y of 
April . L) 87__, between McMullin & Company 
("Landlord"), and Design Label Manufacturing 
( ' " i enan t " , whether one OL I IUKJ) . 
1. PltbMISLS 
In c o n b i d n d l ion oL t h e t e n t b , covcnnuL » <.u\d ag« CIMIK.M\LO 
c o n L u n e i J h e r e i n , U i n d l o i d l e a s e s l o ' i e n a n t , ind l o n i i l 1< u s e > 
fioin Land] o i d c e r t a i n conux-uc ia l s p a c e compr L , i n q n b u i l d i n c - 01 |x;>i.Lion 
(Space Number ) o t a b u i l d i n g c o n L a i n m q n p p r o x m u t c l y 2800 
square feet in the __£a£l_Mlld±QS . . . ^ 
Shopping Center (the "Shopping CenLei"), located in the City ol 
West Jordan , County of Salt Lake _, state ol 
Utah . The leased c a m i e i c i a l space i s l c l e n e d to h e r e i n 
t h e "PLei iuses" and t h e l o c a t i o n , d i i r c n s i o n s , and a p p r o x i m a t e aLea t h c r e o l 
a r e d e l i n e a t e d i n r e d on L x h i b i t "A". 
2 . 1CRM 
^'^ Length of ' l e im. The t e r m o l t h i s Lease s h a l l be f o r a 
p e r i o d of Three ( 3 ) c o n s e c u t i v e L u l l Y e a r s . 
2 2 Commencement Da te and O b l i g a t i o n t o Pay Kent r lhe 
ComoenceJTient Da te f o r Lh i s L e a s e Agicement and i e n a n t ' s o b l i g a t i o n t o 
pay r e n t h e r e u n d e r s h a l l comnenee upon 
May 1, I987 with $500.00 base rer t plus $100.00 CAM 
May 1, 988 with $600 00 base rer t plus $100.00 CAM 
May 1, 1989 with $700.00 base rent plus $100.00 CAM 
^ ^ L e a s e Year D e f i n e d . The t e rm "Lease Year" a s used h e r e i n 
s h a l l mean a p e r i o d o f t w e l v e (12) f u l l c o n s e c u t i v e c a ] e n d a r m o n t h s . 
2 .4 T e n a n t ' s C e r t i f i c a t e . ' I e n a n t s h a l l , w i t h i n f i f t e e n 
(15) d a y s a f t e r t h e Commencement D a t e , and t h e r e a f t e r a t L a n d l o i d ' s 
r e q u e s t , o e c u t e and d e l i v e r t o L a n d l o r d a w r i t t e n d e c l a r a t i o n m 
r e c o r d a b l e form* (1) r a t i f i y i n g t h i s I X M S O , (2) expi e s s m g Die 
ComienccmerL D a t e and L e n m n a L i o n daLe h e r e o f , (3) c e r t i f y i n g Lhat 
L h i s l e a s e i s i n f u l l f o i c e and e f f e c t and has noL bcei a s s i g n e d , mod i -
f i e d , s u p p l e m e n t e d o r ameixled (excepL by such w i i L m g a s t h a l l be s t a t e d ) , 
(4) t l i a t a l l c o n d i t i o n s u n d e r L h i s L e a s e Lo be p e r f o r m e d by L a n d l o r d 
h a v e oecn s a L i s f i c d , (b) LhaL UXJI c a r e noL d e f e n s e s oi o fCscLs a g a i n s t 
Lhe e n f o r c e m e n t o f t h i s L e a s e by Lhe L a n d l o i d , oi s La Ling Lhose c l a i m e d 
by ' l enanL; (6) Lhe antounL of a d v a n c e r e n t a l , i f a n y , (o r none i f such 
i s t h e c a s e ) p a i d by T e n a n t , (7) Lhe daLe Lo which r e n L a l h a s been p a i d , 
(U) Lhe amount of s e c u n L y d e p o s i t e d wiLh L a n d l d d , a n J (9) such oLher 
i n f o r m a L i o n a s L a n d l o r d may r e a s o n a b l y r e q u e s t , l a n d l o r d ' s m o r t g a g e 
l e n d e r s a n d / o r p u r c h a s e r s s l i a i l be en Li Lied t o l e l y upon such d e c l a r a t i o n . 
i 
- 1 - 000067 
3 . MINIMUM GUARANTEE RENT 
3 . 1 M o n t h l y R e n t . T e n a n t a g r e e s t o pay t o ' L a n d l o r d a t 
s u c h p l a c e a s L a n d l o r d may d e s i g n a t e , w i t l x ^ u t p r i o r d c r a n d t h e r e f o r e and 
w i t l i o u t a n y d e d u c t i o n o r s e t o f f w h a t s o e v e r , and a s f i x e d minimum r e n t , tl">e 
sum of Six hundred only ($ 600.00 
i n a d v a n c e on t lvs f i r s t d a y o f e a c h c a l e n d a r month d u r i n g t h e t e rm of t)>2 
L e a s e . S i m u l t a n e o u s l y w i t h t h e e x e c u t i o n h e r e o f , '.[tenant Ivis p a i d t o l a n d -
l o r d t h e f i r s t m o n t h ' s r e n t , r e c e i p t w h e r e o f i s h e r e b y a c k n o w l e d g e d , s u b -
j e c t t o c o l l e c t i o n , h o w e v e r , i f n\ade by c h e c k . I n t h e e v e n t t h e Conmence-
m e n t D a t e o c c u r s on a d a y o t h e r t l i a n t h e f i r s t d a y of tl->e u o n t h , t h e n r e n t 
s h a l l be p a i d on t i e Corrnjenceinent D a t e f o r t h e i n i t i a l f r a c t i o n a l month 
p r o r a t e d on a p e r - d i e m b a s i s . 
^ *
2
 A d j u s t m e n t t o Minimum Q^ i rantccxI__Heji t . Tl>e minimum 
m o n t h l y r e n t a l s o t f o r t h i n S e c t i o n 3 . 1 s h a l l )xi s u b j e c t ; t o t o i n g i n c r e a s e d 
i n a c c o r d a n c e wi Lh c h a n g e s i n t h e Consumer p r i c e I n d e x ( r e f e r r e d t o h e r e i n 
a s tl*2 " P r i c e I n d e x " and d e f i n e d i n S e c t i o n 3 4 . 1 2 ) . The minhtium n o n t h l y 
r e n t s h a l l b e a d j u s t e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e f o l l o w i n g p r o v i s i o n s : 
(a) rI?>e P r i c e I n d e x f o r t h e n o n t h o f S e p t e m b e r i m m e d i a t e l y 
p r e c e d i n g t h e Comrenccinent D a t e s l i a l l b e d e s i g n a t e d a s t h e l iase P r i c e I n d e x . 
(b) As of t h e f i r s t d a y o f e a c h f u l l L e a s e Y e a r , t h e 
n o n t h l y r e n t a l s e t f o r t h i n S e c t i o n 3 . 1 s h a l l be a d j u s t e d by m u l t i p l y i n g 
s u c h iron Lilly r e n t a l by a f r a c t i o n , t h e n u m e r a t o r o f wh ich i s t)>e P r i c e Index 
f o r tlxs p r i o r S e p t e m b e r and t l i e d e n o m i n a t o r o f w h i c h i s tlxa l i ase P r i c e I n d e x . 
T e n a n t s h a l l p a y t l i e a d j u s t e d minimum m o n t h l y r e n t a l u n t i l t l i e r e n t i s 
r e a d j u s t e d p u r s u a n t t o t h i s s u b s e c t i o n (b) f o r t h e f o l l o w i n g L e a s e Y e a r . 
(c) No s u c h a d j u s t m e n t s l i a l l r e d u c e t t e m o n t h l y r e n t a l 
b e l o w t h e miniinuin m o n t h l y r e n t a l s p e c i f i e d i n S e c t i o n 3 . 1 . 
L a n d l o r d s l i a l l g i v e T e n a n t w r i t t e n n o t i c e o f t i c a d j tasted r e n t ; p r o v i d e d , 
f a i l u r e t o g i v e t i m e l y n o t i c e s h a l l n o t p a r t i a l l y o r f u l l y w a i v e o r s t o p 
L a n d l o r d I r a n c o l l e c t i n g t l i e f u l l a m o u n t s o f a l l r e n t a l a d j u s t m e n t s , w h e t h e r 
r e t r o a c t i v e l y o r o t h e r w i s e , a f t e r i t g i v e s s u c h n o t i c e . 
4 . PERCENTAGE RENT 
4 . 1 C a l c u l a t i o n o f H e n t a l . / ' 
(a) I n a d d i t i o n t o t h e minimum n o n t h l y r e n t , a s / 
a d j u s t e d f rom t i j n e t o t i m e , T e n a n t a g r e e s t o p a y Larx l lord a p e r c e n t a g e ' r e n t 
e q u a l t q ^ t) \G sum o f p e r c e n t ( %) of g r o s s s a l e s iff e x c e s s of 
_($ / ) d u r i n g any 
c a l e j x l a r year" o r N ^ r a c t i o n t h e r e o f . Each c a l e n d a r y e a r o r ' f r a c t i o n t lxsreof 
s h a l l be o o n s i d e r e c h ^ s an i n d e p e n d e n t a c c o u n t i n g p e r i o d f o r t l i e p u r p o s e of 
c o m p u t i n g t l i e amoun t c > £ p e r c e n t a g e r e n t , i f a n y . S a i d p e r c e n t a g e r e n t s l \ a l l 
b e p a y a b l e a t s u c h p l a c e ^ ^ s L a n d l o r d may d e s i g n a t e , w i t h o u t any p r i o r demand 
t h e r e f o r a n d , e x c e p t a s mayxbe p r o v i d e d h e r e i n a f t e r , w i t h o u t any s e t o f f o r 
d e d u c t i o n w h a t s o e v e r . \ ^ / 
(b) P e r c e n t a g e x x e n U * i s l i a l l be p a i d q u a r t e r l y . P e r c e n t -
a g e r e n t w i t h r e s p e c t t o e a c h o a l e n d a r ^ q u a r t e r (o r f r a c t i o n t lxs reof ) s h a l l be 
p a i d on o r b e f o r e t i e f i f t e e n t h ay o f t]->e s u c c e e d i n g ca le jx3ar 
q u a r t e r a t t h e e n d o f t h e t e r m , / o r b e f o r e , t l i e f i f t e e n t h (15 th ) day 
f o l l o w i n g t h e e n d o f tl*2 t e r m ^ o f t h i s L e a s e . X £ a c h c j u a x t e r l y payment of p e r -
c e n t a g e r e n t s h a l l e q u a l t l i e a jnount , i f a n y , by^wju.ch tlxD p e r c e n t a g e s p e c i f i e d 
i n tiv3 f o r e y o i n g s u b s e c t i o n (a) o f g r o s s s a l e s o f x T e n a n t d u r i n g s a i d q u a r t e r 
( o r f r a c t i o n t l h e r e o f J^-e^xceeds \ _ _ _ 
($ \ ) . 
(c) Wi t l i i n t l i i r t y (30) d a y s a f t e r tl>e end o f v e a c h 
c a l e n d a r v6ar ( o r f r a c t i o n t )>e reof ) d u r i n g t h e t e r m lxsreof t h e r e s h a l l be 
d e t e r n u n e d tl">e a g g r e g a t e g r o s s s a l e s o f T e n a n t d u r i n g s a i d c a l e n d a r y e a r (or 
f r a c t i o n tl->eroof) • I f T e n a n t s l i a l l l iave p a i d t o L a n d l o r d on a c c o u n t o f x s u b -
s e c x i o n (b) a b o v e , an amount g r e a t e r ' t h a n T e n a n t i s r e q u i r e d t o pay u n d e r t t e 
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terms of s u b s e c t i o n (a) above, Landlord s h a l l immediately pay such overage 
to Tenant., 
(d) I t i s recognized t h a t tlie beginning or the ejid of 
tlie teVm of t h i s Lease may not correspond wi th the beginning or end of a 
ca l enda r q u a r t e r o r c a l enda r y e a r . The r e p o r t i n g and payment p r o v i s i o n s 
hereof s h a l l n e v e r t h e l e s s apply to any jsuch f r a c t i o n a l ca lendar q u a r t e r or 
y e a r ; provided a l l pe rcen tage r e n t a l s s lv i l l be paid not l a t e r t h a n / t h i r t y 
(30) days \ i f t e r the l a s t day of the Lease term. / 
4 .2 Gross Sales Defined. MOie term "gross s a l e s / m e a n s a l l 
r e c e i p t s f ranVal l s a l e s from a l l b u s i n e s s e s conducted! upon or / f rom the 
Premises by Tenant and a l l l i c e n s e e s , c o n c e s s i o n a i r e s and subtenants of the 
Tenant , wbetlieA such s a l e s be evidenced by check, c r e d i t , charge account , 
exchange, or o t m r w i s e , and s l i a l l i n c l u d e , but not be l imi ted t o , the 
amounts r ece ived ^froni the s a l e of goods, wares , and Merchandise and Cor 
s e r v i c e s perfonneoX on, a t , or from the Premises , whetlvsr' such o r d e r s be 
f i l l e d from the Premises o r e l sewhere , and whether s u c l / s a l e s be irvade by 
neans of norcliandiseVvending d e v i c e s i n t h e P r e m i s e s . / Each charge or s a l e 
upon i n s t a l l m e n t o r c r e d i t s h a l l be t r e a t e d a s a s a l e for the f u l l p r i c e 
i n the month du r ing wlvich such charge or s a l e s h a l l Axt node, i r r e s p e c t i v e 
of the time when T e n a n t s h a l l r e c e i v e payment. There s l ia l l be deducted 
from gross s a l e s t he s a l e s p r i c e of merchandise re tu rned by c u s t a r ^ r s for 
exchange, provided Uiat l^ie s a l e s p r i c e of such r e tu rned merclvindise s l i a l l 
have p r e v i o u s l y been included in g ros s s a l e s , d ro s s s a l e s s l ia l l not i n -
c lude tlie amount of any s a l e s , u s e , or g r o s s s a l e s tax imposed by any 
f e d e r a l , s t a t e , munic ipa l orv governmental a u t h o r i t y d i r e c t l y on s a l e s and 
c o l l e c t e d from cus tomers , provided Uiat the/amount thereof i s added to the 
s e l l i n g p r i c e o r absorbed t h e r e i n , and paicjr by Tenant t o such governmental 
a u t t o r i t y . No f r a n c h i s e or c a p i t a l s tock / t a x and no income or s i m i l a r tax 
based upon income o r p r o f i t s as^such s h a / 1 be deducted from g r o s s s a l e s i n 
any event wha tever . \ 
4 .3 Pepor t s by Tenan t . / lYmant s h a l l submit to Landlord on 
o r before tlie f i f t e e n t h (15th) day i& each ca l enda r q u a r t e r dur ing tlie tenn 
hereof , and on o r be fo re tlie f i f t een t j i (15th) day fol lowing the l a s t q u a r t e r 
(or f r a c t i o n t he r eo f ) of the term/of t h i s . Lease , a t U>e place then fixed for 
the payment of r e n t , a w r i t t e n s ta tement s igned by Tenant and c e r t i f i e d by 
i t t o be t r u e and c o r r e c t , slx>/ing in r ea sonab l e and accu ra t e d e t a i l tiie 
amount of g r o s s s a l e s for the preceding c a l e n d a r q u a r t e r or f r a c t i o n a l 
q u a r t e r . Tenant s l i a l l submi t / t o Landlord \pn o r before tlie t h i r t i e t h (30th) 
day fol lowing the end of eacn ca lendar yeair (or f r a c t i o n tlicreof) a t t i c 
p l a c e DKJI f ixed for the payment of r e n t , a x w r i t t e n s ta tement signed by 
Tenant , or an o f f i c e r the reof , and c e r t i f i e d / t o be t r u e and c o r r e c t , 
sl-owing a c c u r a t e l y and irl d e t a i l tlie amount oJi g ross s a l e s dur ing the 
preceding c a l e n d a r y e a r / ( o r f r a c t i o n t l iereof) . \ Tlie s t a tements s h a l l be in 
such form ajid s t y l e arid con ta in such d e t a i l s aixl breakdown as Landlord may 
reasonab ly r e q u i r e . / \ 
^ • ^ / T e n a n t ' s Poeords . 'Vo a s c e r t a i n \ thc anount payable as 
r e n t , Tenant s l i a l l p r epa re and keep a v a i l a b l e on the\ Premises for a per iod 
of no t l e s s than / two (2) yea r s fol lowing tlie end of each ca lendar year or 
p o r t i o n t h e r e o f / t h r o u g h o u t the term liereof, adequate books, r e c o r d s , and 
accounts w luch / s l i a l l show i n v e n t o r i e s and r e c e i p t s of nSercliandise a t the 
Premises , a jx l /da i ly r e c e i p t s from a l l s a l e s and otlx^r t r a n s a c t i o n s on or 
from tl>e Premises by Tenant and any o t h e r pe r sons conducting any bus iness 
upon or frcfri tlie P remises . Tenant s h a l l r eco rd a t tlie time of s a l e , in the 
presence ox tlie cus tomer , a l l r e c e i p t s from s a l e s o r o t h e r V r ansae Lions 
wlietdier £or cash o r c r e d i t . \ 
4 . 5 Aud i t . At i t s o p t i o n , Landlord may cause , \ i t any 
r ea sonab le t ime , upon twenty-four (24) liours p r i o r w r i t t e n n o t i c e , a 
complete a u d i t t o be made of T e n a n t ' s e n t i r e bus ine s s a f f a i r s arid records 
r e l a t i n g t o t)x> Premises for tlie per iod covered by any s ta tement i s s u e d by 
the Tenant . Such a u d i t s l i a l l be performed by ixn accountan t of l a n d l o r d ' s 
c h o i c e . Tenant s l i a l l p r c n p t l y remi t any d e f i c i e n c y i n percentage r e n t a l s 
e s t a b l i s l i e d by such a u d i t . In a d d i t i o n , i f s a id a u d i t s l ia l l d i s c l o s e t h a t 
a c t u a l g ro s s s a l e s exceed Ux)se repor ted by Tenant by two percent (21) 
o r more, Tenant s l i a l l a l s o [promptly pay tlie c o s t of the aud i t toge ther with 
any r e s u l t i n g d e f i c i e n c y in percentage r e n t s , and Landlord may, a t i t s 
o p t i o n , p r o n p t l y t e r m i n a t e Ui is Lease upon f i v e (5) d a y ' s n o t i c e . 
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5 . ADJUSTMENTS TO KEOT 
I t i s t h e i n t e n t of b o t h p a r t i e s t h a t t h e minimum and 
p e r c e n t a g e r e n t a l s h e r e i n s p e c i f i e d s h a l l be a b s o l u t e l y n e t t o L a n d l o r d 
t l i r o u g b o u t t h e t e r m o f t i n s L e a s e , t h a t a l l c o s t s , e x p e n s e s , and o b l i g a -
t i o n s o f e v e r y k i n d r e l a t i n g t o Lto P res rdses w i d e n may a r i s e o r become due 
d u r i n g t h e t e r m h e r e o f s h a l l b e p a i d by T e n a n t and t h a t l a n d l o r d s h a l l be 
i n d e m n i f i e d by T e n a n t a g a i n s t s u c h c o s t s , e x p e n s e s , and o b l i g a t i o n s . . I n 
f u r t h e r a n c e t h e r e o f , T e n a n t s h a l l pay a s a d d i t i o n a l r e n t , w i t t o u t denvand 
t h e r e f o r e a n d w i t h o u t s e t o f f o r d e d u c t i o n , i t s p r o p o r t i o n a t e slvxre of 
e x p e n s e s and cl^warges a s s e t f o r t h i n S e c t i o n 5 . 1 - 5 . 3 b e l o w . The " P r o 
p o r t i o n a t e S h a r e " o f T e n a n t s h a l l be o b t a i n e d by m u l t i p l y i n g t h e e x p e n s e 
i n q u e s t i o n by a f r a c t i o n , t h e n u m e r a t o r o f w i n c h s h a l l be t h e s q u a r e - f o o t 
a r e a o f t t o P r e m i s e s and t h e d e n o m i n a t o r of wh ich s h a l l be t t o s q u a r e - f o o t 
a r e a o f a l l s p a c e b e i n g vised f o r c o m m e r c i a l p u r p o s e s i n Die S t o p p i n g C e n t e r . 
5 . 1 T a x e s . 
(a) Tenant s h a l l pay i t s P ropo r t i ona t e Share of a l l 
"Peal E s t a t e Taxes" l e v i e d or assessed by lawful taxing a u t h o r i t i e s aga ins t 
t h e lajxl, b u i l d i n g or improvements comprising the Stopping Center . 
(b) "Real E s t a t e Taxes" s t o l l mean a l l t a x e s , a s s e s s -
ments , • l e v i e s , and c h a r g e s , whether s p e c i a l , e x t r a o r d i n a r y , or o t t o r w i s e , 
whether fo re seen o r unforeseen , winch may be l e v i e d , a s ses sed , or imposed 
upon, on account of o r wi th r e s p e c t t o : (i) t he ownership of and/or a l l 
o t h e r t a x a b l e . i n t e r e s t s in a l l land s i t u a t e d in the Stopping Center; ( i i ) 
a l l b u i l d i n g s , s t r u c t u r e s , and o t h e r improvements s i t u a t e d thereon; ( i i i ) 
r e n t s or r e n t a l income, whether . such tax he l ev ied on the Landlord or the 
Tenant . 
(c) Tenant s h a l l pay one- twe l f th of i t s P ropor t iona te 
Share of Pea l E s t a t e Taxes each nonth in advance on t t o f i r s t day of each 
month wi th i t s payment of miniinurn inqnthly r e n t a l . The amount of Peal Es ta te 
Taxes upon winch such payment i s based s h a l l be the most cu r r en t 
n o t i c e (s) of a ssessment o r tax b i l l ( s ) concerning the e n t i r e Stopping 
Center o r , i f t h e r e a re none, such amount as Landlord may reasonably 
e s t i m a t e . Should the tax ing a u t h o r i t i e s inc lude in such Real Es t a t e Taxes 
the va lue of any improvejnents made by Tenant, or inc lude machinery, equip-
ment, f i x t u r e s , i n v e n t o r y , or o t h e r persona l p roper ty of Tenant, then 
Tenant sli&ll also pay the e n t i r e Jtaal Es t a t e Taxes for such i tems . If the 
amount pa id by Tenant toward Peal E s t a t e Taxes exceeds the ac tua l anount 
due (as de te rmined f r a n the n o t i c e (s) of assessment or tax b i l l ( s ) a c t u a l l y 
cover ing Die p e r i o d in q u e s t i o n ) , the excess s h a l l be c r e d i t e d on Tenant ' s 
nex t succeeding payment (s) pursuan t t o t h i s s u b s e c t i o n . If the amount paid 
by Tenant i s l e s s tlvxn sa id a c t u a l amount due, Tenant s h a l l pay t o Landlord 
t t o d e f i c i e n c y w i t h i n t en (10) days a f t e r n o t i c e f ran Landlord. A tax b i l l 
submitted by Landlord t o Tenant s h a l l be conc lus ive evidence of t t o anount 
of t axes a s s e s s e d o r l e v i e d , as wel l as t t o i tems taxed. Tenant a t a l l 
t imes s h a l l be r e s p o n s i b l e for and s h a l l pay, before de l inquency, a l l 
mun ic ipa l , coun ty , s t a t e , or f e d e r a l t axes assessed a g a i n s t any l e a s e t o l d 
i n t e r e s t o r any p e r s o n a l p rope r ty of any kind owned, i n s t a l l e d , or used by 
Tenant . 
(d) Tenant s h a l l a l s o be s o l e l y r e s p o n s i b l e for and 
s h a l l pay be fo re del inquency a l l rn in ic ipa l , county, s t a t e , or federa l taxes 
assessed d u r i n g t h e te rm of t i n s Lease a g a i n s t any pe rsona l proper ty of any 
k i n d , owned by o r p l aced i n , upon, o r around the Premises by Tenant . 
5.2 Cannon Area Expenses 
(a) Tenant s h a l l pay to Landlord i t s P ropor t iona te 
Share of t h e S topping C e n t e r ' s ope ra t i ng c o s t . The "Stopping C e n t e r ' s 
ope ra t i ng c o s t " means t t o t o t a l c o s t and expense incur red in opera t ing and 
main ta in ing the oonrnon a r e a s , b e r e i n a f t e r def ined , a c u t a l l y used or a v a i l -
ab le for u se by Tenant and Lto employees, a g e n t s , s e r v a n t s , customers, and 
o t h e r i n v i t e e s of Tenan t , excluding only i tems of expense ocmionly known 
and des igna ted a s c a r r y i n g j c h a r g e s , but s p e c i f i c a l l y i nc lud ing , without 
l i m i t a t i o n , u t i l i t y expenses for l i g h t i n g and ope ra t i on of a i r condi t ioning 
a to hea t ing ec ju ipren t , pe rsona l p rope r ty taxes and assessments on t t o cannon 
area improvements and equipnent ; premiums on f i r e and extended insurance 
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coverage, vandal ism insurance , b o i l e r i n s u r a n c e , and p l a t e - g l a s s insurance 
for the corrnron a r e a s ; maintenance, r e p a i r and replacement of comion area 
pave/rent and n>echanical ecai.ii.inent; r e p a i r , Maintenance, and c leaning of t t o 
ecunon area s t r u c t u r e inc lud ing f l o o r s , c e i l i n g , roof, s k y l i g h t s , and win-
dows; gardening and landscap ing , r e p a i r s , l i n e p a i n t i n g , l i g h t i n g , s a n i t a r y 
c o n t r o l , removal of sna.-;, t r a s h , r u b b i s h , garbage , aixl o t t o r r e fuse , 
d e p r e c i a t i o n on iraclrinery and equipment used in such maintenance, the c o s t 
of personnel t o implement such s e r v i c e s , t o d i r e c t [>arking, and to po l i c e 
t h e comon a r e a s , and ten (10%) p e r c e n t of a l l the foregoing c o s t s to* cover 
a d m i n i s t r a t i v e and overhead c o s t s . . "Coniron Areas" iu.ians a l l a r e a s , space, 
equipnent , and s p e c i a l s e r v i c e s p rov ided for t t o con ion o r j o i n t use and 
b e n e f i t of t he l e s s e e s o r occupants of the Stopping Cente r , or po r t i ons 
t t o r e o f , t t o i r employees, a g e n t s , s e r v a n t s , custodiers , and o the r i n v i t e e s , 
inc lud ing w i thou t l i m i t a t i o n , pa rk ing a r e a s , access r o a d s , driveways, 
r e t a i n i n g w a l l s , landscaped a r e a s , t r u c k serviceways o r t u n n e l s , 3oad.ing 
docks , p e d e s t r i a n m a l l s , c o u r t s , s t a i r s , ramps a to s idewalks , comfort and 
f i r s t - a i d s t a t i o n s , washrooms and p a r c e l p i ck -up s t a t i o n s . 
(b) T e n a n t ' s P r o p o r t i o n a t e Share of the Slopping 
. C e n t e r ' s o p e r a t i n g c o s t s h a l l be con pi i ted on the b a s i s of pe r iods of twelve 
consecu t ive c a l e t o a r i ionths as d e s i g n a t e d by Ixindlord and est imated ixiyuents 
toward the sanxs s t o l l be made by Tenant i n equal i n s t a l l m e n t s in advance on 
t h e f i r s t day of each ca lendar ironth i n an amount to be e s t a b l i s h e d by t t o 
Landlord. WiUiin s i x t y (60) days a f t e r t t o end of each twelve (12) Month 
pe r iod Landlord s t o l l fu rn i sh t o Tenant a s t a t ement showing t t o Stopping 
C e n t e r ' s o p e r a t i n g c o s t for t h e p r e c e d i n g pe r iod and any adjustments to be 
made as a r e s u l t . thereof . In the ca se of a d e f i c i e n c y , Tenant s h a l l 
p ronp t ly r e m i t t he amount of such d e f i c i e n c y t o Landlord. In t t o case of 
a s u r p l u s , Landlord s h a l l apply s a i d s u r p l u s to payments next f a l l i n g due 
from Tenant under Ui is subsec t ion ( b ) . 
"*"•* Insu rance . Tenant s h a l l pay i t s P ropo r t i ona t e Share 
of i t o c o s t of a l l I n su rance procured by Landlord pursuan t t o Section 20 
hereof . Tenant s h a l l pay sa id P r o p o r t i o n a t e Sliare monthly, in advance, a t 
t h e sane t ime and in t h e same manner a s i t pays minimum guaranteed r e n t . 
Landlord s l i a l l annua l ly provide a s t a t e m e n t of t t o anount of Tenan t ' s Pro ' 
p o r t i o n a t e S t o r e of such c o s t , which s t a t e m e n t s l ia l l" s e t f o r t h the b a s i s 
f o r such c l la rge . 
6. SBCUIIPTY DEPOSIT 
6 . 1 Depos i t . Tenant tos d e p o s i t e d wi th Landlord t t o sum 
of Six hundred only ($ 600.00
 } 
a s s e c u r i t y fo r t h e performance by ' i enan t of a l l of t t o te rms, covenants , and 
c o n d i t i o n s r e q u i r e d t o be perfom*3d by i t toreunder. Such su/n s h a l l be r e -
turned to Tenant a f t e r t t o e x p i r a t i o n of t t o term of t h i s Lease and d e l i v e r y 
of possess ion of the Premises t o Landlord i f , a t such t i n e , Tenant lias pe r -
formed a l l such t e rms , covenan t s , and c o n d i t i ons . P r i o r to t t o t i ne wlxin 
Tenant i s e n t i t l e d to t t o r e t u r n of t h e s e c u r i t y d e p o s i t , Landlord s h a l l 
be en t i t l e d t o i n t e r m i n g l e such d e p o s i t w i t h i t s own funds and to use such 
sum for such purposes as Landlord may d e t e r m i n e . Tenant s h a l l not be e n t i t l e d 
to any i n t e r e s t on t t o s e c u r i t y d e p o s i t . 
6.2 Defau l t . In t h e e v e n t of d e f a u l t by Tenant in r e spec t 
of any of i t s obligaTIoiTs~under t h i s L e a s e , i nc lud ing , but not l imi ted t o , 
t t o payment of r e n t o r a d d i t i o n a l r e n t , Landlord may u se , apply, or r e t a i n 
a l l or any p a r t of the s e c u r i t y d e p o s i t f o r the payment of any unpaid r en t 
o r a d d i t i o n a l r e n t , o r fo r any o t h e r ajtount which Landlord may be required 
t o expend by r eason of t t o d e f a u l t of Tenant , inc lud ing any damages or 
d e f i c i e n c y i n t t o r e l e t t i n g of t t o P r e m i s e s , r e g a r d l e s s of wtot)x*r t t o 
a c c r u a l of such damages o r d e f i c i e n c y o c c u r s before o r a f t e r an ev ic t ion or 
a p o r t i o n of t h e s e c u r i t y d e p o s i t i s so used or app l i ed , Tenant s h a l l , upon 
f i v e (5) days w r i t t e n demand, d e p o s i t ca sh wi th Landlord in an anount 
s u f f i c i e n t t o r e s t o r e t h e s e c u r i t y d e p o s i t to i t s o r i g i n a l amount. Tenant ' s 
f a i l u r e t o do so s h a l l c o n s t i t u t e a d e f a u l t under t h i s Lease. 
6
-
3
 Sa le of Stopping C e n t e r . In the event of an a s s ign -
ment of L a n d l o r d ' s i n t e r e s t i n t t o Pre ia r ses , Landlord s h a l l tove t t o r i g h t 
t o t r a n s f e r t t o s e c u r i t y d e p o s i t t o t t o a s s i g n e e the reof and Landlord s h a l l 
thereupon to r e l e a s e d from a l l l i a b i l i t y fo r t t o r e t u r n of such depos i t . 
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T e n a n t s h a l l n o t a s s i g n o r encumber f o r t h e money d e p o s i t e d as s e c u r i t y , 
and n e i t h e r L a n d l o r d n o r i t s s u c c e s s o r s o r a s s i g n s s t o l l be bound by any 
s u c h a s s i g n m e n t o r e n c u m b r a n c e . 
7 . CONSTI*UCr.ICN 
^ • 1 I m p r o v e m e n t s . I f t h e P r o m i s e s and t h e b u i l d i n g (s) 
c o n t a i n i n g t t o sa j i e a r e n o t c u r r e n t l y i n e x i s t e n c e , l a n d l o r d c iv i l ] , a t i t s 
own c o s t and e x p e n s e , c o n s t r u c t and c o m p l e t e s a i d b u i l d i n g and c e r t a i n 
i m p r o v e m e n t s t o P r e m i s e s f o r T e n a n t ' s u s e , i n c o r p o r a t i n g i n such c o n s t r u c -
t i o n a l l a p p l i c a b l e i t e m s of work d e s c r i b e d i n L x h i b i t "D" . In a d d i t i o n , 
T e n a n t , a t i t s own c o s t and e x p e n s e , _ s h a l l c o n s t r u c t and i n s t a l l i t s f i x -
t u r e s and e q u i p r m n t a n d s h a l l p e r f o r i n t h e o t h e r work s e t f o r t h on E x J l i b i t 
" B " , i n c o r p o r a t i n g i n s u c h c o n s t r u c t i o n a l l a p p l i c a b l e i t e m s o f work 
d e s c r i b e d on E x l i i b i t "13°. T e n a n t s h a l l h a v e t h e r i g h t t o e n t e r t h e P r e m i s e s 
and t o o b t a i n k e y s t l i e r e t o t o p e r f o r m T e n a n t ' s work p r i o r t o t l ie Corunence-
n e n t D a t e b u t a f t e r Lo ix l l o rd h a s g i v e n n o t i c e p u r s u a n t t o S e c t i o n 2 . 1 ; i n 
d o i n g s o , towever, T e n a n t s h a l l comply w i t h d i r e c t i o n s o f t h e l a n d l o r d aixl 
s h a l l n o t i n t e r f e r e w i t h any o f l a n d l o r d ' s c o n s t r u c t i o n a c t i v i t i e s . During 
s u c h e n t r y a l l o f T e n a n t ' s o b l i g a t i o n s h e r e u n d e r , e x c e p t t h e o b l i g a t i o n t o 
p a y r e n t , s h a l l b e i n f u l l f o r c e and e f f e c t . Any work o t t o r t h a n o r i n 
a d d i t i o n t o t h e i t e m s s p e c i f i c a l l y e n u m e r a t e d a s I x i n d l o r d ' s work on E x h i b i t 
" B u s h a l l b e p e r f o r m e d by T e n a n t a t i t s own c o s t and e x p e n s e . L a n d l o r d 
s l i a l l c a u s e a l l o f t h e c o n s t r u c t i o n wl i ich i s t o be p e r f o r m e d by i t t o to 
c o m p l e t e d , a n d ' t l i e P r e m i s e s r e a d y f o r T e n a n t t o i n s t a l l i t s f i x t u r e s and 
e q u i p ven t a n d t o p e r f o r m t l ie o t h e r work d e s c r i b e d on E x h i b i t "H", a s soon 
a s r e a s o n a b l y p o s s i b l e , b u t i n n o e v e n t l a t e r t l i an t w e n t y - t l i r e e (23) months 
a f t e r t l i e d a t e o f t J i i s I . e a s e . I n t h e e v e n t L a n d l o r d ' s c o n s t r u c t i o n o b l i g a -
t i o n h a v e n o t b e e n f u l f i l l e d upon t t o e x p i r a t i o n o f s a i d t w e n t y - t h r e e (23) 
month p e r i o d , T e n a n t s l i a l l l iave t h e r i g h t t o e x e r c i s e a n y r i g h t o r remedy 
a v a i l a b l e t o i t u n d e r a p p l i c a b l e l a w , i n c l u d i n g t h e r i g h t t o t e r m i n a t e t i i i s 
L e a s e , e x c e p t t l i a t \ t n d e r no c i r c u m s t a n c e s s h a l l L a n d l o r d b e l i a b l e t o T e n a n t 
f o r any i n c i d e n t a l o r c o n s e q u e n t i a l l o s s o r damage t o T e n a n t r e s u l t i n g from 
d e l a y i n c o n s t r u c t i o n . 
7 . 2 Olangcs t o S t o p p i n g C e n t e r . L a n d l o r d toreby r e s e r v e s 
t h e r i g h t a t a n y t i m e t o make c t o n g e s , a l t e r a t i o n s o r a d d i t i o n s , i n c l u d i n g 
t l i e b u i l d i n g and l e a s i n g o f a d d i t i o n a l c o m m e r c i a l s p a c e , i n o r on t h e 
b u i l d i n g i n w h i c h t l i e P r e m i s e s a r e c o n t a i n e d , a n y w h e r e i n t l ie S t o p p i n g 
C e n t e r . T e n a n t s l i a l l n o t , i n s u c h e v e n t , c l a i m o r be a l l o w e d any damages 
o r r i g h t t o t e r m i n a t e t l i i s L e a s e f o r i n j u r y o r i n c o n v e n i e n c e o c c a s i o n e d 
t l l e r e b y . 
0 . USE 
T e n a n t s l i a l l u s e t t o P r e m i s e s s o l e l y f o r t t o p u r p o s e of 
c o n d u c t i n g i t s b u s i n e s s , wh ich i s e x p r e s s l y l i m i t e d t o : 
Print ing 
S a i d b u s i n e s s s h a l l b e o p e r a t e d u n d e r t l i e t r a d e n a m e o f : 
T e n a n t s h a l l n o t u s e o r jx?rmit t l ie P r e m i s e s t o b e u s e d f o r any o t t o r p u r p o s e 
o r p u r p o s e s e x c e p t w i t h t h e p r i o r w r i t t e n c o n s e n t of L a n d l o r d . 
9 . CCtSTflNUQUS OPERATION 
T e n a n t c o v e n a n t s t o o p e r a t e a l l o f t l ie P r a n i s e s c o n t i n u o u s l y 
d u r i n g t h e e n t i r e t e r m o f t h i s L e a s e w i t h d u e d i l i g e n c e and e f f i c i e n c y so a s 
t o p r o d u c e a maxiivum v o l u m e o f g r o s s s a l e s , u n l e s s p r e v e n t e d from d o i n g so 
by c a u s e s b e y o n d T e n a n t ' s c o n t r o l . S u b j e c t t o i n a b i l i t y by r e a s o n of 
s t r i k e s o r l a b o r d i s p u t e s , T e n a n t s h a l l k e e p and m a i n t a i n a t a l l t i m e s w i t h -
i n and u p o n t h e P r e m i s e s a s t o c k o f m e r c l i a n d i s e o f s u c h s i z e , c h a r a c t e r aixl 
q u a l i t y a s s h a l l b e r e a s o n a b l y d e s i g n e d t o p r o d u c e t l i e maximum volume of 
g r o s s s a l e s a n d s h a l l k e e p <3n t l i e P r e m i s e s a t a l l t i m e s s u f f i c i e n t p e r s o n n e l 
t o s e r v i c e t l i e u s u a l and o r d i n a r y demands and r e q u i r e m e n t s o f i t s e a s t e r n e r s . 
T e n a n t s l i a l l c o n d u c t i t s b u s i n e s s on t l i e P r e m i s e s d u r i n g t t o r e g u l a r 
c u s t o m a r y d a y s a n d tours f o r s u c h t y p e o f b u s i n e s s i n t l i e c i t y o r t r a d e 
At the end of each year, the tenant and landlord will jointly review the 
contract for renewal. _ 
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area in which the Slopping Centex is located. , Tenant shall install and 
maintain at all times displays of merchandise in the display windows (if 
any) of the Promises. Tenant shall keep the display windows and signs (f 
any) on the Prejidses well lighted during the hours from sundown to 10:00 
o'clock P.M., unless prevented by causes beyond the control of Tenant. As 
liquidated damages for the failure of Tenant to comply with the terms of 
titis Section, and in addition bo al l other remedies Landlord may have here-
under, Landlord shall have tl->e right at i t s option to collect not only the 
minimum guaranteed rent herein provided, but additional rent at the rate of 
one-thirtieth (l/30th) of the minimum guaranteed rent herein provided for 
each and every day tliat Tenant shall fiixl to coixluct i ts business as Ijcrein 
provided. Said additional rent sliall be In lieu of any percentage rent 
that might lvwe been earned during such period of Tenant's failure to con-
duct i t s business as herein provided. 
1 0 . LAWS, HASTE, NUISANCE 
Tenant covenants that it: (a) will not use or suffer or 
permit any person or persons to use the Premises or any port thereof, or 
adjacent sidewalks, for conducting -Uiereon a second-hand store or any 
auction, distress, fire, bankruptcy, or going-out-of-business sale; (b) 
will comply with' all governmental laws, ordinances, regulations, and 
requirements, now in force or which hereafter may be in force, of any law-
ful governmental body or authorities having jurisdiction over the Premises; 
(c) will keep Die Pranises and every part thereof in a clean, neat, and 
orderly condition, free of objectionable noise, odors, or nuisances, and 
will in all respects and at all times fully comply with all health and 
police regulations; and (d) shall not suffer, permit, or cannit any waste. 
1 1 . COMPETITION 
. NeitJ->er Tenant nor any a f f i l i a t e or p r i n c i p a l of^Tenaht 
s h a l l d i r ec t lY^or^ jLnd i rec t ly open, own, manage, or Ivive^any^interes t } 
soever in any similar^or^caipeting business wiUurr~a~'~radius of 
(_ ) miles frenwth^outside boundary of tlx> Slipping Center. 
In the event of a breaclv-ofMliis covenant "and-inaddition to any remedy 
otherwise availableT^Landlord may require that alP~sale.sjrade from any such 
oUierbysiness be included in t)^e confutation of the percehtage^rent as 
itoOgn such sales had actually been made from tire Premises. 
12. SIGNS, AWNINGS, AND CANOPIES 
Tenant shall iVDt place or suffer to be placed or maintained 
on any exterior door, wall/ or wtrxlow of the Premises, or elsewhere in the 
Shopping Center, any sign, awning, or canopy, or advertising matter or ot)>cr 
tiling of any kind, and will not place or maintain any decoration, lettering, 
or advertising matter on the glass of any window or door of tie Premises 
without f i rs t obtaining Landlord's written approval. Tenant further agrees 
to maintain such sign, awning, canopy, decoration, lettering, advertising 
matter, or other tilings as may be approved in good condition and repair at 
all tiiixis. Landlord irvay, at Tenant's cost, remove any item erected in 
violation of this Section. 
13. MAIKl'ENANCE 
1 3 . 1 Maintenancc by Tenant. Tenant, at i t s sole cost and 
expense, shall at a l l times keep the Premises, including exterior entrances, 
all glass and sliow window moldings and sidewalks (wl*:»t]*2r included in the 
description of the Premises or adjoining the Scnne) and .all partitions, 
doors, fixtures, equipnent, and appurtenances tixzreof, including lighting, 
heating and plumbing fixtures, sewage facil i t ies, electric motors, and any 
air-conditioning system, in good order, condition, and repair, including 
the replacement ti^ereof when necessary, and including reasonably periodic 
painting as determined by Landlord. 
13.2 Maintenance by Landlord. Landlord sliall maintain the 
structural components of the Slipping Center; provided, if Landlord is 
required to make structural repairs by reason of Tenant's negligent act or 
omissions, Tenant shall pay Landlord's costs for making such repairs plus 
twenty percent (201) for overhead iinncdiately upon presentation of a tal l 
- 7 -
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therefor ' . F a i l u r e of Tenant t o pay such anourit imncdia te ly s h a l l c o n s t i -
t u t e a d e f a u l t by Tenant he reunder . 
13 .3 Land lo rd ' s Right t o Cure. If Tenant r e fuses or 
neg l ec t s t o r e p a i r p r o p e r t y as r equ i r ed hereunder to the reasonable s a t i s -
f ac t ion of Landlord a s soon as r easonab ly poss ib l e a f t e r w r i t t e n den\and, 
Landlord may make such r e p a i r s w i t t o u t l i a b i l i t y on i t s p a r t to '1 tenant for 
any Doss or damage t h a t may accrue t o T e n a n t ' s i ierchanidse , f i x t u r e s , or 
o t h e r p rope r ty o r t o T e n a n t ' s b u s i n e s s by reason thereof , and upon comple-
t i o n thereof , Tenant s t o l l pay L a n d l o r d ' s cos t for making such re jv i i rs p lus 
twenty pe rcen t (201) for overhead, i j ined ia te ly uron p r e s e n t a t i o n of a b i l l 
t h e r e f o r . F a i l u r e of Tenant t o pay such amount iiirnediately s l \a l l c o n s t i -
t u t e a d e f a u l t by Tenant hereunder . 
14. ALTERATIONS 
Except as Get f o r t h i n Exh ib i t "B", Tenant s h a l l not make 
o r cause t o be made any a l t e r a t i o n s , a d d i t i o n s or ' improvements or i n s t a l l 
o r cause to be i n s t a l l e d any t r a d e f i x t u r e s , e x t e r i o r s i g n s , f loor cover ings , 
• I n t e r i o r o r e x t e r i o r l i g h t i i x j , plumbing f i x t u r e s , or shades or awnings, or 
mike any changes t o tl>e s t o r e f r o n t , w i t t o u t f i r s t ob ta in ing Landlord ' s 
w r i t t e n a p p r o v a l . Tenant s t o l l p r e s e n t t o the Landlord p lans and s p e c i f i -
c a t i o n s for such work a t tire t ime approval i s sought . In the event Landlord 
consents t o t t o making of any a l t e r a t i o n s , a d d i t i o n s , or ijiipr ova rents to Die 
Premises by Tenant , the same s h a l l be made by Tenant a t 'Jtenant's so le cos t 
and expense. A l l such work wi th r e s p e c t t o any a l t e r a t i o n s , a d d i t i o n s , and 
changes s h a l l be done In a good and workmanlike manner and d i l i g e n t l y p r o -
secuted t o comple t ion such t h a t , excep t a s abso lu t e ly necessary during t t o 
course of sucli work, t t o Premises s t o l l a t a l l tijnes be a complete opera t ing 
u n i t . Any such a l t e r a t i o n s , a d d i t i o n s , o r c lwiges s h a l l be performed and 
done s t r i c t l y i n accordance wi th a l l laws aixl ord inances r e l a t i n g t t o r e t o . 
In performing t h e work o r any such a l t e r a t i o n s , a d d i t i o n s , or changes, Tenant 
s h a l l have t t o .same performed i n sucli a manner as not t o o b s t r u c t access to 
any po r t i on of t he S l i p p i n g Cen te r . Any a l t e r a t i o n s , a d d i t i o n s , o r . improve-
ments to o r of t t o P remises , i n c l u d i n g , but not l imi ted t o , wal l cover ing , 
pane l ing , and b u i l t - i n c a b i n e t work, but except ing yovable fu rn i t u r e a to 
tirade f i x t u r e s , s l i a l l a t ence becane a p a r t of the r e a l t y aixl s h a l l be 
surrendered wi th t t o Prejiiises u n l e s s La to lord o therwise e l e c t s a t the end 
of t t o term he reof . 
15 . MECHANIC'S LITM 
Stould any m e c t o n i c ' s o r o t t o r l i e n be f i l e d a g a i n s t the 
Premises o r any p a r t t he reof by reason of T e n a n t ' s a c t s o r emissions or 
because of a c l a im a g a i n s t Tenant , Tenant s h a l l cause t t o sane to be can-
c e l l e d and d i s cha rged of record by bond or otl>erwise witl i ln ten (10) days 
a f t e r n o t i c e by Landlord . 
16. UTILITIES 
Landlord s h a l l n o t be l i a b l e In t t o event of any i n t e r r u p -
t i o n in t he supply of any u t i l i t y s e r v i c e s t o t t o Premises o r S l ipping 
Cente r . Tenant a g r e e s t t o t i t w i l l no t I n s t a l l any equipment wliich w i l l 
exceed or ove r load the c a p a c i t y of any u t i l i t y f a c i l i t i e s and t h a t i f any 
equipment i n s t a l l e d by Tenant s h a l l r e q u i r e a d d i t i o n a l u t i l i t y f a c i l i t i e s , 
t t o siurc s h a l l be i n s t a l l e d a t T e n a n t ' s expense In accordance with p lans 
and s p e c i f i c a t i o n s t o be approved In w r i t i n g by Landlord. Tenant s t o l l be 
s o l e l y r e s p o n s i b l e for and s h a l l prornptly pay a l l c t o rges for use or con-
sumption f o r h e a t , sewer, wa te r , g a s , e l e c t r i c i t y , o r any o t h e r u t i l i t y 
s e r v i c e s . S tou ld Landlord e l e c t t o supply any u t i l i t y . s e r v i c e s , Utenant 
ag rees t o purchase and pay for the same as a d d i t i o n a l r e n t a t the a p p l i -
c a b l e r a t e s charged by t h e u t i l i t y company furnisl i ing t t o same. 
17 . Cgy-TCN AIIEA5 
A l l ccxuTon a r e a s i n t t o Stopping Center which Tenant may 
be permi t ted t o use and occupy a r e t o be used and occupied under a revocable 
l i c e n s e , and i f any sucli l icxmse to revoked or i f the amount of such a reas 
be cltinged o r dimlnislKxl, L.indlord s t o l l no t be sub jec t to any l i a b i l i t y 
nor s t o l l Tenant be e n t i t l e d t o any compensation o r diminut ion or abatement 
of r e n t nor slia.ll r e v o c a t i o n o r d iminu t ion of such a reas be deemed c o n s t r u c -
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t i v e or a c t u a l e v i c t i o n . Al l cannon a r e a s aild o the r f a c i l i t i e s in or about 
the Stopping C e n t e r s l i a l l be s u b j e c t t o the exc lus ive c o n t r o l and management 
of Landlord. Landlord s l i a l l liave the r i g h t t o c o n s t r u c t , nvi inta in , and 
ope ra t e l i g h t i n g and o t h e r f a c i l i t i e s on a l l sa id a r eas and iniprovencmts; 
t o p o l i c e t h e some; t o change the a r e a , l e v e l , l o c a t i o n , and arrangement of 
parking a r e a s and o t h e r f a c i l i t i e s ; to r e s t r i c t parking by t e n a n t s , t l i e i r 
o f f i c e r s , a g e n t s , and employees; t o c l o s e a l l or any jxjr t ion of sa id a r ea s 
o r f a c i l i t i e s t o such e x t e n t a s n\ay be l e g a l l y s u f f i c i e n t t o p revent a 
d e d i c a t i o n t h e r e o f o r t h e acc rua l of any r i g h t t o any person or the pub l i c 
t h e r e i n ; and t o c l o s e t empora r i ly a l l o r any p o r t i o n of the parking a r e a s 
o r f a c i l i t i e s t o d i s c o u r a g e non-custcmcr pa rk ing . l and lo rd s h a l l ope ra t e 
and main ta in t h e camion a r e a s i n such manner as Landlord in i t s d i s c r e t i o n 
s l i a l l d e t e r m i n e , s h a l l liave f u l l r i g h t and aut lvori ty t o employ and d i scharge 
a l l pe r sonne l w i t h r e s p e c t t h e r e t o , and s h a l l liave tiie r i g h t , through 
reasonab le r u l e s , r e g u l a t i o n s , and/or r e s t r i c t i v e covenants promulgated by 
i t frarn t ime t o tin*2, t o c o n t r o l use and o p e r a t i o n or the cannon a r e a s in 
o r d e r t l ia t t h e same n\ay occur i n a p roper ajxl o r d e r l y fasl i ion. 
10. ASSIQ-JMliNT 
1 0 . 1 Assignment P ro l i lb i t cd . Tenant s l i a l l not t r a n s f e r , 
a s s i g n , mor tgage , o r hypotheca te t l i i s Lease , in whole o r in p a r t , o r permit 
t h e use of t h e Premises by any person or persons o t h e r than Tenant , or sub-
l e t the P r e m i s e s , o r any p a r t t l iereof , wi thou t the p r i o r w r i t t e n consent of 
Landlord i n each i n s t a n c e . Such p r o l i i b i t i o n a g a i n s t a s s ign ing or s u b l e t t i n g 
s h a l l i n c l u d e any ass ignment o r s u b l e t t i n g by ope ra t i on of law. Any t r a n s -
f e r of t h i s Lease from the Tenant by merger , c o n s o l i d a t i o n , t r a n s f e r of 
a s s e t s , o r l i q u i d a t i o n s l i a l l c o n s t i t u t e an assignment for purposes of t l i i s 
Lease . In t l ie even t t h a t ' T e n a n t hereunder i s a c o r p o r a t i o n , an un incorpor -
a t ed a s s o c i a t i o n , o r a pa r tne r s l i ip , - tlie t r a n s f e r , ass ignment , o r hypothe-
c a t i o n of any s t o c k o r i n t e r e s t i n such corporat ion, , a s s o c i a t i o n , o r 
p a r t n e r s ? u p i n t?xj aggrega te In excess oH Lorty-nina (A91) pe rcen t s h a l l be 
deemed an as s ignment witivin tlie meaning of t l i i s Sec t i on . 
10 .2 Consent Kegulrecl. Any assignjnent or s u b l e t t i n g 
witl iout L a n d l o r d ' s consen t s l i a l l be v o i d , and s l i a l \ c o n s t i t u t e a d e f a u l t 
hereunder wiiich, a t t h e op t ion of Landlord, s l ia l l r e s u l t i n the te rmina t ion 
of t l i i s Lease o r e x e r c i s e of L a n d l o r d ' s ot l ier remedies l iereunder. Consent 
t o any ass ignment o r s u b l e t t i n g s l i a l l no t ope ra t e as a waiver of tlie 
n e c e s s i t y f o r c o n s e n t t o any subsequent assignment or s u b l e t t i n g , and the 
terms of such c o n s e n t s l i a l l be b inding upon any person hold ing by, under , 
o r tlirough T e n a n t . 
10 .3 Land lo rd ' s Right i n Event of Assignment. I f t l i i s 
Lease i s a s s i g n e d or*~if tlia Promises o r any p o r t i o n t he r eo f a r e s u b l e t or 
occupied by any pe r son ot l ier tlian tlie Tenant , Landlord may c o l l e c t r e n t and 
ot l ier c l iarges from such a s s ignee o r o t l ier p a r t y , and apply the amount 
c o l l e c t e d t o t l ie r e n t and o t l ie r cliarges r e se rved l iereunder, but such 
c o l l e c t i o n s h a l l n o t c o n s t i t u t e consent o r waiver of tlie n e c e s s i t y of con-
s e n t t o such a s s ignmen t , s u b l e a s i n g , o r o t l ie r t r a n s f e r , nor s l i a l l such 
c o l l e c t i o n c o n s t i t u t e t h e r e c o g n i t i o n of such a s s i g n e e , s u b l e s s e e , or o the r 
p a r t y as tlie Tenant l iereunder o r a r e l e a s e of Tenant from tlie f u r t h e r 
performance of a l l of tlie covenants and o b l i g a t i o n s of 'Jenant l iereln con-
t a i n e d . I n t h e e v e n t t h a t Landlord s l i a l l consent t o a sub lease o r a s s i g n -
n e n t he reunde r , Tenant s h a l l pay t o Landlord reasonab le f e e s , not t o exceed 
$100.00, i n c u r r e d i n connec t ion wi th p roces s ing of documents necessary to 
t l ie g iv ing of such c o n s e n t . 
19. JDTOEMNITY 
(a) Tenant s l i a l l indaiBiify Landlord and save i t harmless 
f ran and a g a i n s t any and a l l s u i t s , a c t i o n s , damages, c l a i m s , l i a b i l i t y , and 
expense i n c o n n e c t i o n wi th l o s s of l i f e , bod i ly or pe r sona l i n j u r y , o r 
p rope r ty damage a r i s i n g f ran o r ou t of any occurrence i n , upon, a t or f ran 
tlie Premises , o r tlie occupojvey or use by Tenant of Premises or any po r t 
t l iereof , o r occas ioned wliolly o r i n r>art by any a c t o r a n i s s i o n of Tenant, 
i t s a g e n t s , c o n t r a c t o r s , employees, s e r v a n t s , i n v i t e e s , l i c e n s e e s , or con-
c e s s i o n a i r e s , I n c l u d i n g a c t s o r an iss ic i»s r e l a t i n g t o tlie sidewalks and 
connon a r e a s wi tJ i in t h e ^ topp ing Cen te r . 
(b) Landlord s l i a l l n o t be r e s p o n s i b l e or l i a b l e a t any 
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t ime for any l o s s o r damage bo T e n a n t ' s merclianclise, equipment, f i x t u r e s , 
o r o t h e r pex-sonal p r o p e r t y or t o T e n a n t ' s b u s i n e s s , inc lud ing any l o s s or 
damage t o e i t J i e r t h e person or p r o p e r t y of Tenant t h a t may be occasioned by 
o r through the a c t s o r omiss ions of pe r sons occupying ad jacen t , connect ing, 
o r ad jo in ing space . Tenant s h a l l s t o r e i t s p rope r ty in and s l ia l l use and 
enjoy the Premises and a l l ot):>er p o r t i o n s of Uie S l ipp ing Centex- a t i t s own 
r i s k , and hereby r e l e a s e s Landlord, t o t h e f u l l e x t e n t permi t ted by law, 
frctn a l l c l a ims of every kind r e s u l t i n g i n l o s s of l i f e , persona l or bodi ly 
i n j u r y , o r p r o p e r t y damage. 
(c) Tenant s h a l l g i v e p r an p t n o t i c e o t l and lord in case 
of f i r e o r a c c i d e n t s in Uie Premises o r i n the b u i l d i n g of wliich U>e 
Premises a r e a p a r t o r of d e f e c t s t h e r e i n or in any f i x t u r e s or equipment. 
(d) In case Landlord s l i a l l wi t t o u t f a u l t on i t s p a r t be 
made a p a r t y to any l i t i g a t i o n cciuiv2JK:ed by or a g a i n s t Tenant , then Tenant 
s l i a l l p r o t e c t ar*3 told Landlord harmless and s l i a l l pay a l l c o s t s , expenses, 
and r ea sonab l e a t t o r n e y s * f e e . 
20 . INSUHANCl:: 
2 0 . 1 F i r e Insurance on Ileal Ins ta te . Ia jxl lord, a t Ux2 
expense of Tenant as p rov ided - xn Sec t i on 5 . 3 , s l i a l l keep t)>e bu i ld ings in 
and improvements t o the Stoppiixj Center i n su red i n an auount equ iva len t to 
no t l e s s tlian 90% of t h e f u l l i n s u r a b l e v a l u e the reof a g a i n s t : (a) l o s s 
o r damage by f i r e ; (b) a l l r i s k s cus tomar i l y covered under extended 
coverage endorsements ; ajvl (c) vandal ism and ma l i c ious iniscliief. Landlord 
(and, a t La ix l lo rd ' s o p t i o n , Uie l e n d e r i n t e r e s t e d under any mortgage or 
s i m i l a r i n s t rumen t then a f f e c t i n g t he Premises) s h a l l be s o l e l y respons ib le 
for de te rmin ing the aiiount of f i r e and extcjxlod coverage insurance and tl>e 
s p e c i f i c endorsements t o be main ta ined . Landlord may a l s o mainta in b o i l e r 
insurance on a l l heal ing b o i l e r s w i t h i n t h e Stopping Center in such anounts 
a s i t d e t e r m i n e s , l^mdlord s h a l l be named as an insured on each such 
p o l i c y . Tto proceeds of such i n s u r a n c e i n case of l o s s or damage sl ial l be 
pa id t o Landlord t o be appl ied on account of U>e o b l i g a t i o n of Landlord to 
r e p a i r and /o r r e b u i l d t h e Premises pu r suan t t o Sec t ion 21 . Any proceeds 
n o t r e q u i r e d fo r such purpose s l i a l l be t t o s o l e p rope r ty of Landlord. 
20 .2 F i r e Insurance on T e n a n t ' s F i x t u r e s . At a l l t imes 
dur ing Uie term }->ereof, Tenant s h a l l keep i n force a t i t s so le cos t and 
expense , f i r e i n s u r a n c e and extended coverage i n c a r p a n i e s acceptab le to 
Landlord, equa l bo tl>e replacement c o s t of T e n a n t ' s improvements, t r ade 
f i x t u r e s , f u r n i s l i i n g s , equipment, and c o n t e n t s upon Uie Premises , and 
naming Landlord a s an i n s u r e d . 
20 .3 L i a b i l i t y I n s u r a n c e . Tenant s l i a l l , dur ing Uie 
e n t i r e term l icreof, keep i n f u l l fo rce and e f f e c t a p o l i c y of publ ic 
l i a b i l i t y and p r o p e r t y daiitige i n s u r a n c e wi th r e s p e c t t o the Piemises , Uie 
bus ines s o p e r a t e d by Tenant , and any s u b t e n a n t s , c o n c e s s i o n a i r e s , or 
l i c e n s e e s of Tenant in Uie Premises , w i th l i m i t s of j^ublic l i a b i l i t y 
coverage of no t l e s s Uian $2130,000 per porson and $500,000 per occurrence 
ajxl wi th l i i r d t s of p r o p e r t y dcuuago l i a b i l i t y coverage of not l e s s than 
$130,000 p e r a c c i d e n t o r occu r r ence . Tlie p o l i c y s h a l l name l and lo rd , any 
pe r son , f i r m s , o r c o r p o r a t i o n s d e s i g n a t e d by Landlord, and Tenant as 
i n s u r e d , and s l i a l l con t a in a c l a u s e t l i a t t i ie i n s u r e r w i l l not cancel or 
change Uie i n s u r a n c e wiUiout f i r s t g i v i n g Laixllord ten (10) days w r i t t e n 
n o t i c e . The i n s u r a n c e s h a l l bo i n an i n s u r a n c e cenpany approved by^Land-
l o r d and a copy of t h e p o l i c y o r a c e r t i f i c a t e of in su rance s h a l l be 
d e l i v e r e d t o Landlord . A l l p u b l i c l i a b i l i t y , p rope r ty daniage, and o the r 
l i a b i l i t y p o l i c i e s s h a l l be w r i t t e n a s pr imary p o l i c i e s , no t con t r ibu t ing 
w i t h and n o t i n excess of coverage which Landlord may c a r r y . Al l such 
p o l i c i e s s h a l l c o n t a i n a p r o v i s i o n t h a t Landlord , a l th rough named as an 
i n s u r e d , s h a l l n e v e r t h e l e s s be e n t i t l e d t o recover under sa id p o l i c i e s 
f o r any l o s s occas ioned t o i t , i t s s e r v a n t s , a g e n t s , and employees by 
r eason of t l ie n e g l i g e n c e of Tenant . A l l such insurance s h a l l s p e c i f i c a l l y 
i n s u r e Uie performance by Tenant of t l ie indemnity agreement as t o l i a b i l i t y 
fo r i n j u r y t o o r deaUi of persons o r i n j u r y o r damage t o p roper ty contained 
i n Sec t ion 19. 
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20.4 Subrogat ion . Tenant waives i t s r i g h t of subLogation 
a g a i n s t Landlord fo r any reason w t o t s o e v e r , and any insurance p o l i c i e s 
h e r e i n r e q u i r e d t o be procured by Tenant s l i a l l con ta in an express waiver of 
any r i g h t of sub roga t i on by t h e i n s u r e r a g a i n s t Landlord. 
20 .5 Lender. Any n o r t y a g e letoei* in t e r e s Led in any p a r t 
of the Stopping Cente r may, a t L a n d l o r d ' s o p t i o n , be a [forded coverage 
u t o e r any p o l i c y r e q u i r e d t o lxj secured by Lajxllord o r Tenant toreutoer, by 
use of a n o r t g a g e e ' s endorsement t o Uxs p o l i c y concerned. 
20.6 Jncicar.e i n In su rance Picmimi\s. Tenant s h a l l not 
s t o c k , u s e , o r s e l l any a r t i c l e o r do anyUung~l_n or a jou t t i c Premises 
which may be p r o l i i b i t e d by L a n d l o r d ' s i n su rance p o l i c i e s o r any endorsements 
o r forms a t t a c h e d t h e r e t o , o r w)iich w i l l i n c r e a s e any insurance r a t e s and 
premiums on Uie P remises , t he b u i l d i n g of wliich they a re a p a r t , o r any 
o t h e r b u i l d i n g s i n t he Stopping C e n t e r . Tenant s l ia l l pay on demand any 
i n c r e a s e in premiums for L a n d l o r d ' s i n s u r a n c e Uiat may be charged on such 
insu rance c a r r i e d by Landlord r e s u l t i n g from T e n a n t ' s use and occupancy of 
t h e Premises o r Uxi Stopping Cen te r , wtoU->er o r i>ot Laix3lord lias consented 
t o t i c s ane . 
21. DESTRUCTION 
I f t h e Prejnises s t o l l be p a r t i a l ] y dojivaged by any c a s u a l t y 
i n s u r e d a g a i n s t under L a n d l o r d ' s i n s u r a n c e p o l i c y , Landlord s t o l l , upon 
r e c e i p t of Uie i n su rance p roceeds , r e p a i r the Premises a to u n t i l r e p a i r i s 
ccinplete Uie minimum r e n t s l i a l l be aba ted p r o p o r t i o n a t e l y as t o Uiat po r t i on 
of Uie Premises rendered u n t e n a n t a b l e . NotwiUistanding U>e foregoing, i f : 
(a) t t o Premises by reason of such occur rence a re rc rdered w to l t y un tenan t -
a b l e , o r (b) t he Prejnises slxxild be damaged a s a r e s u l t of a r i s k wliich i s 
n o t covered by L a n d l o r d ' s i n s u r a n c e , o r (c) t he Premises s tou ld be damaged 
il l whole or i n p a r t du r ing t t o l a s t t h r e e (3) yea r s oi t t o term or of any 
renewal l>ereo£, o r (d) t t o Premises o r t h e b u i l d i n g of which i t i s a p a r t , 
whcUxir the Premises a r e damaged o r n o t , o r a l l of t t o b u i l d i n g s whi ch then 
comprise U >e Stopping Cente r , s t o u l d bo damaged t o tto' ex t en t of f i f t y (50%) 
p e r c e n t o r no re of t h e then-monetary v a l u e the reof , o r (3) any or a l l of 
t h e Ix i i ld ings o r ccniron a r ea s of t t o Shopping Center sure damaged, wtother 
o r no t t h e Premises a r e damaged, t o such an e x t e n t Uiat t t o Stopping Center 
cannot i n t h e s o l e judgment of Landlord be opera ted as i n i n t e g r a l u n i t , 
t hen and i n any such e v e n t s , Landlord n^ay e i l J i e r e l e c t t o r e p a i r t t o damage 
o r may cance l t h i s Lease by n o t i c e of c a n c e l l a t i o n witJiin one hundred e igh ty 
(1G0) days a f t e r such even t and Uierupon Ui i s Lease s l ia l l e x p i r e , and 
Tenant slial 1 v a c a t e and su r r en d e r t h e Premises t o Landlord. Tenan t ' s 
l i a b i l i t y f o r r e n t upon the t e r m i n a t i o n of Ui i s Lease s t o l l cease as of the 
day fol lowing L a n d l o r d ' s g iv ing n o t i c e of c a n c e l l a t i o n ^ In t t o event Land-
l o r d e l e c t s t o r e p a i r any damage, any abatement of rent* s h a l l end f ive (5) 
days a f t e r n o t i c e by Landlord t o Tenant t t o t t t o Premises have been r e p a i r e d . 
No tiling in t h i s S e c t i o n s l i a l l be cons t rued t o aba te percentage r e n t , but t t o 
computat ion of such r e n t s h a l l bo based upon t t o rev i sed iainijion r e n t as t t o 
same may be aba t ed . I f t t o damage i s caused by t t o negl igence of Tenant o r 
i t s employees, a g e n t s , i n v i t e e s , o r c o n c e s s i o n a i r e s , Ltore s h a l l be no 
abatement of r e n t . Unless Ui i s Lease i s t e rmina ted b / Landlord, Tenant 
s h a l l r e p a i r and r e - f i x t u r e t h e i n t e r i o r of the Premises in a manner and in 
a t l e a s t a co ix l i t ion equa l t o t h a t e x i s t i n g p r i o r t o t t o d e s t r u c t i o n o r 
c a s u a l t y and t t o proceeds of a l l i n s u r a n c e c a r r i e d by Tenant on i t s p roper ty 
and f i x t u r e s s h a l l be told in t r u s t by Tenant for the purpose of sa id r e -
p a i r and r ep lacemen t . 
22. CCNPr*ttlATlCN 
2 2 . 1 T o t a l Condemnt ion . I f t t o wtole of t t o Premises 
s h a l l be acqu i r ed or~"tax.en by condemnation p iocced ing , Uvsn t h i s Lease 
s h a l l cease and t e n m a t o as of t h e d a t e of t i t l e v e s t i n g i n such proceeding. 
2 2
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 P a r t i a l Condemnation. I f any p a r t of t t o Premises 
s h a l l be t aken a s a f o r e s a i d , and such p a r t i a l t ak ing s l i a l l render t h a t 
p o r t i o n no t so taken u n s u i t a b l e f o r t h e b u s i n e s s of l e n a n t (except for t t o 
amount of f l o o r s p a c e ) , then Ui i s Lease s l i a l l cease and te rmina te as a f o r e -
s a i d . I f such p a r t i a l ta)!ing i s n o t e x t e n s i v e enough t o render Uie Premises 
u n s u i t a b l e f o r Uie b u s i n e s s of Tenan t , Uien Ui i s Lease s t o l l cont inue in 
e f f e c t excep t U ia t t h e nujiimum r e n t s h a l l be reduced i n Uie same propor t ion 
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t h a t the f l o o r a r e a of the Premises ( inc lud ing basement, i f any) taken 
bea r s t o Die o r i g i n a l f l o o r a r e a demised aixl Landlord s h a l l , upon r e c e i p t 
of the award i n condemnation, make a l l necessa ry r e p a i r or a l t e r a t i o n s t o 
t he b u i l d i n g i n wliich t h e Premises a r e l oca t ed so as t o c o n s t i t u t e the 
p o r t i o n of t h e b u i l d i n g n o t t aken a complete a r c h i t e c t u r a l u n i t , lxjt such 
work s l i a l l n o t exceed the scope of Die work t o be done by Landlord in 
o r i g i n a l l y c o n s t r u c t i n g s a i d b u i l d i n g , nor sl ial l Landlord in any event be 
r equ i red t o expend f o r such work an amount in excess of the amount rece ived 
by Landlord a s damages for Die p a r t of t he Premises so taken. "Aiiount 
rece ived by Landlord" s h a l l mean t h a t p a r t of the award in condemnation which 
i s f ree and c l e a r t o l a n d l o r d of any c o l l e c t i o n by nor tyage l ende r s for t)>c 
va lue of Die dini inishod f e e . 
' 22 .3 l a n d l o r d ' s Opt ion t o Terminate . If nore than twenty 
pe rcen t (201) of D>e f l o o r a rea of t he bufTdi.ng jn wliich Die Premises a re 
l oca t ed s h a l l be taken as a f o r e s a i d , Landlord may, by w r i t t e n no t i c e to 
Tenant , t e r m i n a t e Di i s Lease . I f D i i s Lease i s terminated as provided in 
U i i s s u b s e c t i o n , r e n t s h a l l be i>aid up t o D>e day Diat jxj i jse^ion i s so 
taken by p u b l i c auDx^r i ty and Landlord s h a l l make an exjuitable refund of 
any r e n t p a i d by Tenant i n advance . 
22:4 Award. Tenant s l i a l l no t be e n t i t l e d t o and expres s ly 
waives a l l c l a i m t o any condemnation award for any t a k i n g , whether whole or 
p a r t i a l and wheDier fo r d iminu t ion i n v a l u e of Die l easeho ld or to D*2 fee , 
alD>ough Tenant s l i a l l have Die r i g l i t , t o Die e x t e n t Diat Die sane s h a l l not 
reduce J J a n d l o r d ' s award, t o c l a im from Die condemnor, bu t not from Die 
Landlord, r,ucli ccuipcnsation as n\ay be r e c o v e r a b l e by Tenant in i t s own 
r i g l i t f o r damages t o T e n a n t ' s b u s i n e s s and f i x t u r e s . 
22 .5 D e f i n i t i o n . As used in t h i s Sect ion Die term "condem-
na t i on p r o c e e d i n g " means any a c t i o n o r proceeding in which any i n t e r e s t in 
Die Premises i s taken fo r any p u b l i c o r q u a s i - p u b l i c purpose by any lawful 
auDio r i t y Dirough e x e r c i s e of Die power of eminent domain o r r i g h t of condem-
n a t i o n o r by purcl iase o r oDierwise i n l i e u Diereof. 
2 3 . EVENTS OF DEFAULT: J1KMEDIL5 
2 3 . 1 Defau l t by T e n a n t . Upon D>c occur rence of any of D>3 
fol lowing e v e n t s , Landlord shal l . Have* Die remedies s e t forDi in Sec t ion 23 .2 : 
(a) Tenant f a i l s t o pay any r e n t a l or any oDier sum 
due hereunder wiDiin t e n (10) days a f t e r Die same s l ia l l be due. 
(b) Tenant f a i l s t o perform any oD>er term, c o n d i t i o n , 
o r covenant t o be performed by i t jxirsuant t o Di i s l e a s e wiDiin 
U i i r t y (30) days a f t e r w r i t t e n n o t i c e of such d e f a u l t s l ia l l have 
been g iven t o Tenant by Land lo rd . 
(c) Tenant o r i t s agen t s lvi l l f a l s i f y any r e p o r t 
r e q u i r e d t o be funi i s l ied t o Landlord l iereunder. 
(d) Tenant o r any gua ran to r of t h i s Lease s l ia l l 
become bankrup t o r i n s o l v e n t o r f i l e any deb to r proceedings o r 
have taken a g a i n s t such p a r t y , i n any c o u r t pursuant t o s t a t e o r 
f e d e r a l s t a t u t e , a p e t i t i o n i n bankruptcy o r inso lvency , r e o r -
g a n i z a t i o n , o r appoinbuent of a r e c e i v e r o r t r u s t e e ; or Tenant 
p e t i t i o n s fo r o r e n t e r s i n t o an arrangement; o r su f f e r s t h i s 
Lease t o be t aken under a w r i t of execu t ion . 
(e) Tenant v i o l a t e s e i D i e r Sec t ion . 0 o r Sect ion 10. 
23 .2 Ponodics . Upon D>e occur-rence of Die events s e t forDi 
i n Sec t i on 2 3 . 1 , Landlord s h a l l l iave Dx* op t ion to t ake , any o r a l l of Die 
fo l lowing a c t i o n s , w i D o u t f u r t h e r n o t i c e o r demand of any kind t o Tenant or 
any oDier p e r s o n : 
(a) Imned ia t e ly r e e n t e r and remove a l l parsons and 
p r o p e r t y from D:c P r e m i s e s , s t o r i n g sa id prorxirty in a pub l i c 
p l a c e , warehouse, o r e l s ewhe re a t D>e c o s t of, and for Die 
accoun t of, Tenant , a l l wiDiout s e r v i c e of n o t i c e o r r e s o r t t o 
l e g a l p r o c e s s and wiD>out be ing deemed g u i l t y of or l i a b l e i n 
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t r e s p a s s . No such r e e n t r y o r taking- possesS.LOII of the Prcjrdses 
by Landlord s h a l l be cons t rued as an e l e c t i o n on i t s p a r t to 
t e r m i n a t e t l i i s Lease u n l e s s a w r i t t e n n o t i c e of such in ten Lion 
i s g iven by Landlord t o Tenant . No such a c t i o n by Landlord 
s l i a l l be cons ide red o r cons t rued to be a f o r c i b l e e n t r y . 
(b) C o l l e c t by s u i t o r o therwise each i n s t a l l m e n t of 
r e n t o r o t h e r sum as i t becomes due liereujxder, o r en fo rce , by 
s u i t o r o t l i e r w i s e , any o t l ie r term or p r o v i s i o n liercof on t h e 
p a r t of Tenant r e q u i r e d t o be kep t or performed. 
(c) Terminate Ui i s Lease by w r i t t e n n o t i c e to Tenant . 
In t h e e v e n t of such t e r m i n a t i o n , Tenant a g r e e s t o immediately 
s u r r e n d e r p o s s e s s i o n of tlie Premises . Should l and lo rd t e n n i n a t e 
t i i i s Lease , i t may r ecove r from Tenant a l l damages i t may incur 
by r e a s o n of T e n a n t ' s b reach , inc lud ing the c o s t of r ecover ing the 
P r e m i s e s , r e a s o n a b l e a t t o r n e y ' s f e e s , and the v,orth a t the t i n e 
of such t e r m i n a t i o n of t h e e x c e s s , i f any, of the amount of 
r e n t and c l iargcs e q u i v a l e n t t o r e n t r ese rved i n t l i i s Lease for 
tlie remainder of t h e s t a t e d term over the t hen - r ea sonab le r c n l a l 
v a l u e of tlie Premises f o r U>e remainder of the s t a t e d term, a l l 
of wliich anounts s l i a l l be inmcdiuleLy due and payable from Tenant 
t o Land lo rd . In de te rmin ing t h e r e n t which would be payable by 
Tenant he reunder subsequent t o d e f a u l t , tlx* r e n t for each year of 
Lhe unexp i red term s l i a l l be equal t o the average minimum, p e r -
c e n t a g e and a d d i t i o n a l r e n t s pa id by Tenant from U^c Ccxunence-
iiniiik Date t o the time of d e f a u J t , or dur ing UKJ preceding Uirce 
(3) f u l l c a l e n d a r year ' s , wliicliever per iod i s s l o r t e r . 
(d) Sliould Laixllord r e e n t e r , as p iovided above, o r 
s xDuld i t t ake p o s s e s s i o n pursuan t to l e g a l proceedings o r pu r -
s u a n t t o l e g a l p roceed ings o r pursuan t t o a ry n o t i c e provided 
f o r by Low, and wliether o r n o t i t tormina tes> t l i i s Lease, i t may 
be n e c e s s a r y i n o r d e r t o r e l e t t h e P r a n i s e s , and r e l e t tlie same 
o r any p a r t t l ieroof f o r such term or terms (which may be fo r a 
te rm ex tend ing beyond tlie term of l_his Lease) and a t such 
r e n t a l o r r e n t a l s and upon such o t h e r terms and cond i t i ons as 
Land lo rd i n i t s co le d i s c r e t i o n may deem a d v i s a b l e . Upon each 
such r e l e t t i n g a l l r e n t a l s r ece ived by the Landlord from such 
r e l e t t i n g s l i a l l be a p p l i e d , f i r s t , t o tlie payment of any i n d e b t -
ednes s o t h e r tdian r e n t duo l>ereunder from Tenant to Landlord; 
second , t o tlie payment of any c o s t s and expenses of such r e l e t -
t i n g , I n c l u d i n g brokerage fees and a t t o r n e y ' s fees and c o s t s of 
any a l t e r a t i o n s and r e p a i r s ; t h i r d , t o tlie payment of r e n t due 
and unpaid l icreunder , and the r e s i d u e , i f any, s l ia l l be licld by. 
Landlord ajid a p p l i e d i n payment of fu tu re r e n t as tlie sains may 
become due and payable l>creujider. I f such r e n t a l s rece ived from 
such r e l e t t i n g du r ing any month be l e s s tlian Uiat to be pa id 
d u r i n g such month by Tenant hereunder , Tenant s h a l l pay any such 
d e f i c i e n c y t o Landlord . Such de f i c i ency s l i a l l be c a l c u l a t e d and 
pa id monthly . No such r e e n t r y and r e l e t t i n g of tlie Premises by 
Landlord s h a l l be cons t rued as an e l e c t i o n on i t s p a r t to t e r -
iriinate t l i i s Lease u n l e s s a w r i t t e n n o t i c e of such i n t e n t i o n be 
g iven t o Tenant p u r s u a n t t o subsec t ion (c) above, o r u n l e s s the 
t e r m i n a t i o n t l iercof be decreed by a c o u r t of competent j u r i s -
d i c t i o n , totwithstanding any such r e l e t t i n g wi thout t e rmina t ion , 
I-andlord may a t any t ime tJhereaf ter e l e c t t o t e rmina te t l i i s Lease 
f o r such p r e v i o u s b r e a c h . 
The remedies g iven t o Landlord i n Ui i s Sec t ion 23 slia.Lt be in a d d i t i o n and 
supplementa l t o a l l o t l i e r r i g h t s o r remedies wliich Landlord may have under 
laws then i n f o r c e . 
2 4 . 7VCCESS TO PREMISES 
Landlord s l i a l l liave tJ>o r i g h t t o p l a c e , m a i n t a i n , and r e p a i r a l l 
u t i l i t y e q u i p n e n t of any k ind i n , upon, and under Uw P r a n i s e s as may be 
neces sa ry f o r t h e s e r v i c i n g of t h e Premises \^nd o t l ier p o r t i o n s of tlie S top-
ping C e n t e r . Landlord s l i a l l a l s o have Lhe r i g h t t o e n t e r tlie Premises a t 
a l l t imes t o i n s p e c t o r t o e x l i i b i t tl>e same t o p r o s p e c t i v e purc l iase rs , mort-
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gagees , t e n a n t s , and l e s s e e s , and t o make s u c h ' r e p a i r s , a d d i t i o n s , a l t e r a -
t i o n s , o r improvements a s Landlord may deem d e s i r a b l e . Landlord s h a l l be 
allowed t o t ake a l l m a t e r i a l upon sa id Premises t h a t may be r equ i r ed t l rare-
for w i t l o u t ti>e same c o n s t i t u t i n g an a c t u a l o r c o n s t r u c t i v e e v i c t i o n of 
Tenant i n whole o r i n p a r t and the r e n t s r e se rved h e r e i n s h a l l in no wise 
aba t e wli i le s a i d work i s i n p rogress by reason of l o s s o r i n t e r r u p t i o n of 
T e n a n t ' s b u s i n e s s o r o the rwi se , and Tenant s l i a l l have no cla im for damages. 
During the s i x (6) montlis p r i o r to e x p i r a t i o n of t h i s I^ease o r of any r e -
newal toxin, Landlord may p lace upon the Premises '"I'D Let" o r "For Sale" 
s i g n s wliich Tenant s l i a l l permit t o remain t i iereon. 
2 5 . OOM'HACPOIl 
W i t h r e s p e c t t o e a c h o f L a i x l l o r d ' s o b l i g a t i o n s u n d e r any 
p r o v i s i o n o f t l i i s L e a s e c o n c e r n i n g c r e a t i o n o r r e c o n s t r u c t i o n o f t h e 
P r e m i s e s , tlx^ b u i l d i n g c o n t a i n i n g tl~>e s a i r e , o r o t l v^ r i m p r o v e m e n t s i n tJve 
S l o p p i n g C e n t e r , t lx i o b l i g a t i o n c o n c e r n e d s l i a l l b e f u l f i l l e d e i t h e r : ( i ) 
Uy L a n d l o r d ' s a r r a n g i n g t o l iave c o n s t r u c t i o n a c c o i p l j . s h e d by o n e o r n o r e 
c o n t r a c t o r s l i c e n s e d i n t h e S t a t e i n w h i c h U^e S l o p p i n g C e n t e r i s l o c a t e d 
(any o f w h i c h c o n t r a c t o r s may, a t L a n d l o r d ' s o p t i o n , be a c o r p o r a t i o n o r 
o t h e r e n t i t y d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y a f f i l i a t e d w i t h o r c o n t r o l l e d by Land-
l o r d ) ; a n d / o r , a t L a n d l o r d ' s o p t i o n ( i i ) I f a t t h e t i n e l a n d l o r d i s 
r e q u i r e d t o f u l f i l l s u c h o b l i g a t i o n i t i s tlv^ l v o l d e r o f a l i c e n s e a u t h o r i -
z i n g i t t o a c t a 3 a c o n t r a c t o r w i t l i i n s u c h S t a t e , by L a n d l o r d ' s p a r t i c i p a -
t i n g i n c r e a t i o n o r r e c o n s t r u c t i o n o f t h e i i r p r o v c m e n t s c o n c e r n e d i n t h e 
c a p a c i t y o f c o n t r a c t o r . Any c o n s t r u c t i o n o r I x d l d i n g p e r m i t s r e q u i r e d f o r 
c r e a t i o n o r r e c o n s t r u c t i o n o f t l i e P r e m i s e s , t h e b u i l d i n g c o n t a i n i n g t h e 
s a m e , o r o t h e r i m p r o v e m e n t s i n Uie S l o p p i n g C e n t e r s l i a l l be o b t a i n e d by 
L a n d l o r d ' s c o n t r a c t o r ( s ) o r , i f L a n d l o r d a c t s a s s u c h , by L a n d l o r d i t s e l f . 
2 6 . FINANCING 
2 6 . 1 Subord ina t ion . Upon r e q u e s t of Landlord, Tenant w i l l 
s u b o r d i n a t e i t s r i g h t s lx^reunder t o Uie l i e n of any mortgage o r mortgages, 
o r l i e n o r o t h e r s e c u r i t y i n t e r e s t r e s u l t i n g from any ot l ier metlod of 
f inanc ing o r r e f i n a n c i n g , now o r l i e r ca f t e r i n fo rce a g a i n s t the land and/or 
b u i l d i n g s h e r e a f t e r p laced upon U>e land of wliich the Premises a re a p a r t 
and t o a l l advances mode o r t l>ereaf ter t o be made upon U>2 s e c u r i t y thereof . 
The p r o v i s i o n s of t h i s Sect ion notwitJ is ta ixl ing, so long as Tenant i s not in 
d e f a u l t l iereunder , t h i s Lease s h a l l remain i n f u l l fo rce and e f f e c t for the 
f u l l term liereof and s l i a l l not bo te rmina ted as a r e s u l t of any forec losure 
o r s a l e o r t r a n s f e r i n l i e u of such proceed ings p u r s u a n t t o a mortgage or 
o t h e r i n s t r u m e n t t o wliich Tenant has subord ina ted i t s r i g h t s pursuant Ix^reto. 
26.2 Amend]ncnt. Tenant ag rees t l i a t frxm time t o time i t 
s l i a l l , i f so r eques t ed by Landlord and i f doing so w i l l i o t s u b s t a n t i a l l y , 
and a d v e r s e l y a f f e c t T e n a n t ' s economic i n t e r e s t s under t l i i s Lease, jo in with 
Landlord i n airending t h e terms of t l i i s Lease so as t o n e e t the reasonable 
needs o r r equ i r emen t s of any l ende r wliicli i s c o n s i d e r i n g furnisl i ing or 
wliich lias fun i i shod any of tlie f inanc ing r e f e r r e d to i n Sec t ion 26.1 above. 
2 7 . ATTORNMENT 
I n ilx2 e v e n t o f tlx3 s a l e o r a s s i g n m e n t o f L a n d l o r d ' s i n t e r -
e s t i n t h e b u i l d i n g o f w h i c h t h e P r e m i s e s a r e a p a r t , o r i n tlxs e v e n t o f any 
p r o c e e d i n g s b r o u g h t f o r t l i a f o r e c l o s u r e o f , o r i n t h e e v e n t o f e x e r c i s e of 
t l i e power o f s a l e u n d e r , any m o r t g a g e o r o t h e r s e c u r i t y i n s t r u m e n t made by 
L a n d l o r d c o v e r i n g t l io P r e m i s e s , T e n a n t s l i a l l a t t o r n t o t lxs a s s i g n e e o r p u r -
c l i a s e r a n d r e c o g n i z e s u c h p u r c l i a s o r a s L a n d l o r d u n d e r t h i s L e a s e . 
• 2 8 . R i a r r TO CURE 
I n tlyQ e v e n t o f h r o a c h , d e f a u l t , o r r o n c c x n p l i a n c c l i e r eu n d e r 
b y L a n d l o r d , T e n a n t s l i a l l , b e f o r e e x e r c i s i n g a n y r i g h t o r remedy a v a i l a b l e 
t o i t , g i v e L a n d l o r d w r i t t e n n o t i c e - o f t i ro c l a i m e d b r e a c h , d e f a u l t , o r n o n -
c o m p l i a n c e . I f p r i o r t o i t s g i v i n g s u c h n o t i c e T e n a n t l ias b e e n n o t i f i e d i n 
w r i t i n g (by way o f N o t i c e o f A s s i g n m e n t o f R e n t s and L e a s e s , o r o t l i e r w i s e ) 
o f t h e a d d r e s s o f a l e n d e r wl i ich l i a s f u r n i e l i e d a n y o f t h e f i n a n c i n g r e f e r r e d 
t o i n S e c t i o n 2 6 . 1 h e r e o f , c o n c u r r e i ^ t l y w i t h g i v i n g tlv^ a f o r e s a i d n o t i c e t o 
L a n d l o r d , T e n a n t s l i a l l , b y r e g i s t e r e d m a i l , t r a n s m i t a copy t i i e r e o f t o such 
l e n d e r . F o r t h e t h i r t y (30) d a y s f o l l o w i n g t t e g i v i n g o f U*2 n o t i c e (s) 
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r e q u i r e d by tl ie foregoing po r t i on of t l i i s Sec t ion (or such longer period of 
t ime a s may be reasonab ly requ i red t o c u r e a m a t t e r wliich, due to i t s n a t u r e , 
cannot r e a s o n a b l y be r e c t i f i e d wiUiin t l i i r t y (30) days] , Landlord s h a l l have 
the r i g h t to cu re t h e breach , d e f a u l t , o r noncompliance involved . If Land-
l o r d has f a i l e d t o cure a d e f a u l t wi t l i in sa id pe r iod , any such lender s h a l l 
liave an a d d i t i o n a l t l i i r t y (30) days wi t l i in which t o cure tlie sa/ne o r , i f 
such d e f a u l t cannot be cured wit l i in t l i a t p e r i o d , such a d d i t i o n a l time as 
may be n e c e s s a r y i f w i t h i n such t l i i r t y (30) day per iod s a id lender lias 
cenrnenced and i s d i l i g e n t l y pursu ing tl ie a c t i o n s o r remedies necessary t o 
c u r e tl>e b r e a c h , d e f a u l t , o r noncompliance involved ( inc lud ing , but no t 
l i m i t e d t o , ccnmcncanent and p r o s e c u t i o n of proceedings t o fo rec lose or 
o t h e r w i s e e x e r c i s e i t s r i g h t s under i t s mortgage o r o t h e r s e c u r i t y i n s t r u -
ment, i f n e c e s s a r y t o e f f e c t such cure) , i n wliich event t h i s Lease s h a l l not 
be terminaLed by Tenant so long a s such a c t i o n s o r ren^edies a r e being 
d i l i g e n t l y pursued by sa id l e n d e r . 
2 9 . QUICT ENJOVHMHT 
T e n a n t , upon p a y i n g t}x3 r e n t s and o b s e r v i n g and p e r f o r m i n g 
a l l o f t h e t e r m s , c o v e n a n t s , and c o n d i t i o n s on i t s p a r t t o be p e r f o m o d 
h e r e u n d e r , s h a l l p e a c e a b l y and q u i e t l y e n j o y t l i e P r e m i s e s f o r t l ie t e rm 
h e r e o f . 
3 0 . SURKEHDEK OF PPTMTSFS 
A t t l i e e x p i r a t i o n o f t l i i o L e a s e , T e n a n t s h a l l s u r r e n d e r 
t h e P r e m i s e s i n t l i e same c o n d i t i o n a s t l i e y w e r e i n upon d e l i v e r y of p o s s e s s -
i o n t l i e r e t o u n d e r t l i i s L e a s e , r e a s o n a b l e w e a r and t e a r e x c e p t e d , and s l i a l l 
d e l i v e r a l l k e y s t o L a n d l o r d . B e f o r e G \ i r r e n d e r i n g t l i e P r e m i s e s , T e n a n t 
s l i a l l r e m o v e a l l o f i t s P e r s o n a l P r o p e r t y and t r a d e f i x t u r e s and such 
p r o p e r t y o r t l i e i-emoval t l i e r o o f . I f T e n a n t f a i l s t o r e n o v e i t s p e r s o n a l 
p ro tx i j r t y aivJ f i x t u r c a upon tlv3 e x p i r a t i o n o f U i i n LenE;a, t h e isaine d u i l l be 
deemed a b a n d o n e d and s l i a l l become Uio p j r o p c r t y o f L a j i d l o r d . 
3 1 . HOLDING OVF.R 
Any h o l d i n g o v e r a f t e r tl>e e x p i r a t i o n o*f t l i e t e r m l>ereof 
o r o f a n y r e n e w a l t e r m s h a l l b e c o n s t r u o d t o b e a t e n a n c y from nonUi t o 
nor i t l i a t d o u b l e t l i e r e n t s h e r e i n s j .>ec i f i ed ( p r o r a t e d on a m o n t h l y b a s i s ) and 
s h a l l o t h e r w i s e b e on t h e t e r m s h e r e i n s p e c i f i e d s o f a r a s p o s s i b l e . 
3 2 . ATTORNEYS' FEES 
I n t l i e e v e n t t l v i t a t a n y t i m e d u r i n g Uie t e r m o f t l i i s 
L e a s e e i t J i e r I>andlord o r Uie Ten mi t i n s t i t u t e s a n y a c t i o n o r p r o c e e d i n g 
a g a i n s t t h e o t l i e r r e l a t i n g t o t l i e p r o v i s i o n s o f t l i i s L e a s e o r any d e f a u l t 
h e r e u n d e r , t h e n t h e u n s u c c e s s f u l p a r t y i n s u c h a c t i o n o r p r o c e e d i n g a g r e e s 
t o r e i m b u r s e t h e s u c c e s s f u l p a r t y f o r t l i e r e a s o n a b l e e x p e n s e s of such a c t i o n 
i n c l u d i n g r e a s o n a b l e a t t o r n e y s 1 f e e s , I n c u r r e d t h e r e i n by Uie s u c c e s s f u l 
p a r t y , s u c h f e e s n o t t o e x c e e d $ 2 , 5 0 0 . 
3 3 . PAST DUE SUMS 
I f T e n a n t f a i l s t o p a y , wlien 11 >e same i s d u e and p a y a b l e , 
a n y r e n t , a d d i t i o n a l r e n t , o r o t l i e r sum r e q u i r e d t o b e p a i d by i t l i e r e u n d e r , 
s u c h u n p a i d a m o u n t s s l i a l l b e a r i n t e r e s t f rom t h e d u e d a t e t h e r e o f t o U)e 
d a t e o f p a y m e n t a t t l i e r a t e o f t e n p e r c e n t (10%) p e r annum. I n a d d i t i o n 
t h e r e t o , L a n d l o r d may c h a r g e a sum o f 2% o f s u c h u n p a i d amounts a s a s e r v i c e 
f e e . N o t w i t h s t a n d i n g t h e f o r e g o i n g / h o w e v e r , L a n d l o r d ' s r i g h t c o n c e r n i n g 
s u c h i n t e r e s t and s e r v i c e f e e s l i a l l b e l i m i t e d by t h e maximum amount wliich 
may p r o p e r l y b e c h a r g e d by L a n d l o r d f o r s u c h p u r p o s e s u n d e r a p p l i c a b l e l a w . 
34. KISCELLANBOUS rnovisicNS 
3 4 . 1 No P a r t n e r s h i p . Landlord docs no t by t l i i s Lease, i n 
any way o r f o r any purpose , beccn*? a p a r t n e r or j o b i t v e n t u r e r of Tenant in 
t l ie coixluct of i t s b u s i n e s s o r o t h e r w i s e . Tlie p r o v i s i o n s of t l i i s Lease 
r e l a t i n g t o p e r c e n t a g e r e n t a re i n c l u d e d s o l e l y for tlie purpose of providing 
a method wliereby r a i t ir, t o be measured and a s c e r t a i n e d . 
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34.2 Force Majeure. Landloid s h a l l be excused for tlx* 
pe r i od of any de lay I n the performance of any o b l i g a t i o n s hereunder when 
prevented from so doing by cause o r causes beyond L a i d l o r d ' s c o n t r o l , 
i n c l u d i n g l a b o r d i s p u t e s , c i v i l conno t ion , war, goverrunental r e g u l a t i o n s 
o r c o n t r o l s , f i r e o r o t h e r c a s u a l t y , i n a b i l i t y to ob ta in any ma te r i a l or 
s e r v i c e s , o r a c t s of God. 
34.3 No Waiver. F a i l u r e of Landlord to i n s i s t upon U>e 
s t r i c t performance of any p r o v i s i o n o r t o e x e r c i s e any op t ion hereunder s h a l l 
i>ot be deemed a waiver of such b r e a c h . No p rov i s ion of t l u s Lease shal l*be 
deemed to have been waived u n l e s s such waiver be in w r i t i n g signed by 
Landlord. 
34.4 N o t i c e s . Any n o t i c e , demand, r e q u e s t , o r oUier 
ins t ru i r en t which iray be o r i s r e q u i r e d t o be given urder Uiis I^ease sl ial l be 
d e l i v e r e d in person o r s e n t by United S t a t e s c e r t i f i e d o r r e g i s t e r e d mai l , 
pos tage p r e p a i d , and s h a l l be addressed (a) i f t o Landlord, a t U>e place 
s p e c i f i e d for payment of r e n t , and (b) i f t o Tenant, e i t h e r a t Ux* Premises 
o r a t any o t h e r c u r r e n t add res s for Tenant which i s know to Landlord. 
E i t h e r p a r t y nay d e s i g n a t e such o t h e r addres s a s s l ia l l be given by wr i t t en 
n o t i c e . 
To Landlord: To Tenant : 
MrMiil) in ft Company 
4460 South Highland Drive, Suite 431 
Salt Lake City, Utah 84124 
34.5 Recording. Tenant s h a l l i*Dt record t h i s Lease or a 
memorandum U>ereof wi thou t t he w r i t t e n consen t of Landlord. Landlord, a t 
i t s op t ion and a t any t i m e , may f i l e U i i s Lease for record wi th the Recorder 
of U>2 County i n which the Shopping Cente r i s l o c a t e d . 
34.6 P a r t i a l I n v a l i d i t y . I f any p rov i s ion of t h i s Lease 
o r UXJ a p p l i c a t i o n tlx^roof t o any person o r c i rcumstance s l ia l l to any ex t en t 
be i n v a l i d , tho remainder of U i i s Lease o r Uie a p p l i c a t i o n of such provis ion 
t o persons o r c i rcumstances o t h e r tlian U-ose a3 t o wluch i t i s lield i nva l i d 
s l i a l l not bo a f f ec t ed the reby and each p r o v i s i o n of Uiis Lease s l ia l l be 
v a l i d and enforced t o Uie f u l l e s t e x t e n t pe rmi t t ed by law. 
34.7 Broker 'n Conmfsslonn. Tenant r e p r e s e n t s and warrants 
t h a t t lxire a re IXD claLna for brokerage* cenmiss ions or f b x l e r ' s fees in 
connec t ion wi th Ui i s Lease and ag ree s t o indemnify LOJXIIOITI aga in s t and )hld 
i t harmless from a l l l i a b i l i t i e s a r i s i n g from such c la im, including any 
a t t o r n e y s ' f ees connected t l>erewlth. 
34.0 Tenant Defined: Use of Pronouns. The word "Tenant" 
s h a l l be deemed aixl taken t o mean each and every person or p a r t y executing 
t h i s docurcn t a s a Tenant l i e r e in . I f t h e r e i s more Uian one Tenant, any 
n o t i c e r e q u i r e d o r pe rmi t t ed by U*2 terms of U i i s Lease may be given by or 
t o any one the reof , and si m i l lrnvr* UXJ LUMDO force and e f f ec t as j f given by 
o r t o a l l U>ereof. Tlie use of Uv» n e u t e r s i n g u l a r pronoun to r e f e r to Land-
lo rd o r Tenant s l i a l l be deemed a p roper r e f e r e n c e even though Landlord or 
Tenant may be an i n d i v i d u a l , a p a r t n e r s l d p , a co rpo ra t i on , or a group of two 
o r more i n d i v i d u a l s o r c o r p o r a t i o n s . Tlie necessa ry grammatical changes 
r equ i r ed t.o make U>e p r o v i s i o n s of U i i s Lease aj;>ply in - t l i e p l u r a l sense 
wliere t l iere i s more tlian one Landlord o r Tenant axxl t o corpora Lions, 
a s s o c i a t i o n s , x>artncrsl\ips,• o r i n d i v i d u a l s , males or females, s h a l l in a l l 
I n s t a n c e s be assumed a s U>ough i n each case f u l l y expressed . 
34.9 P r o v i s i o n s Dind.ijigr E t c . Except as otlicrwise p r o -
v i d e d , a l l p r o v i s i o n s h e r e i n s l i a l l be bi ixl ing upon and s h a l l Liure to tiie 
b e n e f i t of Uie p a r t i e s , t h e i r l e q a l r e p r e s e n t a t i v e , l i e i r s , successors , and 
a s s i g n s . Each p r o v i s i o n t o be performed by Tenant s l i a l l be construed to be 
b o t h a covenant and a c o n d i t i o n , and i f Uiere s l i a l l be more tlian one Tenant, 
tlxiy s ^ l l a l l bo bound, j o i n t l y and s e v e r a l l y , by such p r o v i s i o n s . In the 
even t of any s a l e o r ass ignment (except f o r purposes of s e c u r i t y or 
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c o l l a t e r a l ) by Landlord of the Shopping Center , the Premises , or d i i s Loose, 
Landlord s h a l l , f r an and a f t e r tlie Ccxmiencoiment Date ( i r r e s p e c t i v e of when 
such s a l e o r ass ignment o c c u r s ) , be e n t i r e l y r e l i eved of a l l of i t s o b l i g a -
t i o n s s h a l l , a s of tiie time of sUch s a l e or assignment or on the Coiu^nce-
ment Date, wliichever i s l a t e r , a u t o m a t i c a l l y pass to Luixi lord 's successor 
i n i n t e r e s t . 
3 4 .10 E n t i r e Agreement,_ _Et. c . '11 ii s Le a se a ixl the Lxl l ib i t s , 
R ide r s , and /o r Addenda, i f any, a t t a c h e d lnzreto, s e t fo r th the en Li r e ' ag ree -
ment between t h e p a r t i e s . All E x M b i t s , R ide r s , or Addenda, mentioned i n ' 
t lvis Lease a r e i n c o r p o r a t e d he re in by r e f e r e n c e . f\ny guaran ty a t t ached 
)>ereto i s an i n t e g r a l p a r t of t h i s Lease ajx3 c o n s t i t u t e s c o n s i d e r a t i o n 
given to Landlord to e n t e r i n t o t h i s Lease . Any p r i o r conve r sa t i ons or 
w r i t i n g s a r e merged he re in and e x t i n g u i s h e d . \^o subsequent amendment to 
t h i s Lease s h a l l be b inding upon Landlord or Tenant un l e s s reduced to 
w r i t i n g ajid s i g n e d . Submission of t ivis Lease for examination does not 
c o n s t i t u t e an o p t i o n for t he Preniises aixl becomes e f f e c t i v e as a l ease only 
upon execu t ion and d e l i v e r y the reof by l a n d l o r d to Tenant . I f any p ro -
v i s i o n con ta ined i n a Rider or Addenda i s i n c o n s i s t e n t wi th a p rov is ion in 
tlie body of t h i s Lease , the p r o v i s i o n conta ined in sa id Rider or Addenda 
s l i a l l c o n t r o l . I t i s liereby agreed t h a t t i i i s Lease c o n t a i n s no r e s t r i c t i v e 
covenants o r e x c l u s i v e s in favor of Tenant . The cap t ions and Sect ion numbers 
appear ing l^erein a r e i n s e r t e d only as a ma t t e r of convenience and are ix^t 
intended to d e f i n e , l i m i t , c o n s t r u e , or d e s c r i b e the scope o r i n t e n t of any 
Sec t ion or Pa rag raph . 
34 .11 Recourse by Tenant . Anything 5JI t h i s Lease to Die 
c o n t r a r y rxDtwithstanding, Tenant ag rees t h a t i t s h a l l look s o l e l y to die 
e s t a t e and p r o p e r t y of Landlord i n rJ>e lajx3 and b u i l d in g s comprising the 
Sl-opping Cen t e r , and s u b j e c t t o p r i o r r i g h t s of any Mortgagee of die S l i p -
ping Center o r any p a r t t l iereof, f o r the c o l l e c t i o n of any judgment (or 
oUier j u d i c i a l p roces s ) r e q u i r i n g tJ>c payment of noney by Landlord in the 
even t of any d e f a u l t o r breach by Landlord widi r e s p e c t to any of die terms, 
covenan t s , and c o n d i t i o n s of t^iis Lease t o be observed and /or performed by 
Landlord, and no o t h e r a s s e t s of Landlord s l ia l l be s\ibject t o levy, execu-
t i o n , o r o t h e r p rocedures for tlie s a t i s f a c t i o n of T e n a n t ' s rciixadies. 
3 4 . 1 2 D e f i n i t i o n o f P r i c e I n d e x . Fo r p u r p o s e s h e r e o f , 
"Consumer P r i c e I n d e x " o r " P r i c e Index , r *~s[ ia l l mean d i e a v e r a g e f o r " A l l 
i t e m s " shown o n t h e " U . S . C i t y a v e r a g e f o r u r b a n wage e a r n e r s and c l e r i c a l 
w o r k e r s ( i n c l u d i n g s i n g l e w o r k e r s ) , A l l i t e m s , g r o u p s , s u b g r o u p s , and 
s p e c i a l g r o u p s o f i t e m s " a s p r o m u l g a t e d by d i e Bureau o f Labo r S t a t i s t i c s 
o f d i e U . S . D e p a r t m e n t o f L a b o r . 
3 5 . MERCHANTS ASSOCIATION 
I n d i e e v e n t t h a t L a n d l o r d e l e c t s t o form a M e r c h a n t s A s s o c i a -
t i o n f o r d i e {AirjxDcc of f u r t h e r i n g d i e b u s i n e s s i n t e r e s t s of t h e Shopping 
C e n t e r a s a w h o l e , T e n a n t a g r e e s t o ( a ) become a member of s a i d A s s o c i a t i o n 
n o t l a t e r t l i an d i i r t y (30) days p r i o r t o d i e d a t e on which d i e mirujixjn a n n u a l 
r e n t com nonces t o a c c r u e h e r e u n d e r ; (b) t o p a r t i c i p a t e a c t i v e l y i n and remain 
i n good s t a n d i n g i n c a i d A s s o c i a t i o n d r r o u g h o u t d i e t e rm of t h i s l e a s e ; (c ) 
c o o p e r a t e w i d i s a i d A s s o c i a t i o n and comply w i d i i t s A r t i c l e s and By-Laws; 
(d) pay t o d i e A s s o c i a t i o n , w i t h i n t w e n t y (20) days a f t e r b e i n g b i l l e d t h e r e f o r 
by t h e A s s o c i a t i o n , an i n i t i a l a s s e s s m e n t i n nn amount: e q u a l t o t h e p r o d u c t 
o f d i e number o f s q u a r e f e e t of f l o o r a r e a w i d i i n t;he p r e m i s e s t i m e s t e n c e n t s 
( 1 0 c ) , t o be u s e d by d i e A s s o c i a t i o n f o r d i e p u r p o s e o f d e f r a y i n g d i e promo-
t i o n a l and p u b l i c r e l a t i o n e e x p e n s e s i n c u r r e d and t o b e i n c u r r e d by d i e A s s o c i a -
t i o n i n c o n n e c t i o n w i t h d i e o p e n i n g of s t o r e s i n d i e Shopp ing C e n t e r ; ( e ) pay 
d u e s t o d i e A s s o c i a t i o n , i n a d d i t i o n t o s a i d i n i t i a l nssessuxznt, i n d i e amounts 
f i x e d f r a n t i m e t o t i m e by d i e Board of D i r e c t o r s of d i e A s s o c i a t i o n on a 
b u d g e t a r y b a s i s i n o r d e r t o c a r r y o u t d i e p u r p o s e s and d e f r a y d i e e x p a i s e s of 
d i e A s s o c i a t i o n , b u t i n no e v e n t s h a l l T e n a n t pay u n t o d i e A s s o c i a t i o n , a s 
minimum a n n u a l d u e s , l e s s d i a n an amount e<jual t o d i e p r o d u c t of d i e number of 
s q u a r e f e e t o f f l o o r a r e a i n d i e p r e m i s e s t i m e s f i f t e e n c e n t s ( 1 5 c ) , o r one 
h u n d r e d and t w e n t y ($120) p e r y e a r , w h i c h e v e r i s g r e a t e r . S a i d a n n u a l dues 
s l i a l l b e p a y a b l e i n e q u a l m o n d i l y i n s t a l l m e n t s , i n a d v a n c e , on d i e f i r s t day 
o f e ach c a l e n d a r mondi d u r i n g d i e t e r m of t h i s l e a s e and s h a l l b e p r o r a t e d f o r 
any f r a n c t i o n a l m o n d i . The p r o v i s i o n s o f d i i s P a r a g r a p h 35 s l i a l l be deemed t o 
b e c o v e n a n t s f o r d i e b e n e f i t of L a n d l o r d and d i e A s s o c i a t i o n and s l i a l l be en-
f o r c e a b l e by e a c h o f dicrn. 
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n c r c ^ n t n r p e q u a l t o t h e p e r c e n t i l e i n c r e a s e . o r . . d e c r e a s e f r a n t h e I : ^ ^ , 
£ f U ^ G S i t e d S t a t e s D e p a r t , ^ o f L a b o r , Bureau o f U b o r S t a t i s t cs Rev i sed 
Consumer P r i c e I n d e x f o r Urban Wn&e E a r n e r s and C l e r ^ a l Workers (196? - 1 0 0 ) , 
T ? e Xmiex £ b l i s h e d f o r d i e c n l e n o a r y e a r 197/, s h a l l be c o n s i d e r e d t h e b a s e 
p e r i o d " . Such a d j u s t m e n t s l u a l l b e made a t a n y t i m e t h e r e e x i s t s an i n c r e a s e 
o r d e c r e a s e of t e n p e r c e n t (107.) o r more f r a n t h e b a s e p e r i o d , and s h a l l b e 
e f f e c t i v e f o r t h e f i s c a l y e a r of t h e M e r c h a n t s A s s o c i a t i o n i m m e d i a t e l y W l w -
i n g s u c i r n d l u s b n c n t . I f « t any t i m e t h e r e s h a l l n o t e x i s t t h e Consuner P r i c e 
I n d e x , t h e L a n d l o r d ihay s u b s t i t u t e any o f f i c i a l i n d e x p u b l i s h e d by t h e Bureau 
o f L a b o r S t a t i s t i c s , o r s u c c e s s o r , o r s i m i l a r gave t incmta l a g e n c y , a s m a y . t h e n 
b e i n e x i s t e n c e and s l i a l l b e mos t n e a r l y e q u i v a l e n t t h e r e t o . 
T h e p r o v i s i o n s o f t l i i s l e a s e s h a l l p r e v a i l o v e r any c o n f l i c t i n g p r o v i s i o n s 
w h i c h may b e c o n t a i n e d i n t h e A r t i c l e s , B y - L a v s , o r R e g u l a t i o n s of t h e Merc l ian ts 
A s s o c i a t i o n . 
36. JUDEH 
A R i d e r c o n s i s t i n g o f jx ' iges , v i t J ) A c t i o n s 
nuanbercd c o n s e c u t i v e l y * U u o u g h , i s a t t a c h e d h e r e t o 
a n d inade a p a r t h e r e o f . 
37. ALmiOiary or S I O W I P K I E S 
E a d i p e r s o n e x e c u t i n g t l i i s L e a s e i n d i v i d u a l l y and \x2r son-
a l l y r e p r e s e n t s a n d w a r r a n t s t h a t h e i n d u l y a u t l o r i z e d t o e x e c u t e and 
d e l i v e r U)G nnirrs on b e h a l f o f tlx* e n t i t y f o r w h i c h 1*> i s s i g n i n g (whetJ>er 
i t b e a c o r p o r a t i o n , . g e n e r a l o r l i m i t e d j>ar tnerGhJ p , o r o t l>ei /wise f aiyJ t h a t 
t l i i s L e a s e i s b i n d i n g upon s a i d e n t i t y i n a c c o r d a n c e w i t h i t s t e r m s . 
GUA1 W r i E E : 
TOR VALUE RECEIVED, t h e u n d e r s i g n e d }>ereby u n c o i x l i t i o n a l l y 
g u a r a n t e e s Uv2 prcr t tp t a n d f a i t h f u l e x e c u t i o n at>d p e r f o r m a n c e by T e n a n t of 
a l l o f t h e o b l i g a t i o n s o f T e n a n t G e t f o r t h w i t h i n t l i i s L e a s e Agreement aixl 
ony m o d i f i c a t i o n s o f s a i d AgrecHten t . , 
DATED THIS /j/)% , / / - d a y o f , 19-' A 
IN WITNESS vniERDOF, U->e p a r t i e s h e r e t o l*ave e x e c u t e d t l i i s L e a s e 
on Uxi da be s e t f o r t h a b o v e . 
" L a n d l o r d " 
WITNESS: 
> /£ /'11u//< l -/ C!<yi
 v;l,- //; 
By ,fciw,.(. 
- ^ \~ 
WITNESS: 
" T e n a n t " 
py. A?-
/ 
'/! <& 
Tom'VL Ostler, Individually 
I t s 
^ 
Niel W. Ostler, Individually 
Its 
000083 
WITNESS: 
By V v ((.it: 
Lee H. Ostler, lndividuaTTy~ 
Its 
By/Z/'/yA, 
Paul (•". O s t l e r , I n d i v i d u a l l y 
I t s 
i/Y B y > ! - , , /•-) ? ]>\'\t[:•.;.fi;i;.i, -. 
John A. Vandermyde, Individually 
Its 
By / j U i <'•/',• J I- I-.- ; M ;- v ' 
Delbert Christensen, Individually 
Its 
I 
ESTOPPEL CERTIFICATE 
RE: LEASE DATED: April 1, 1987 AMENDED 
LANDLORD: McMul I in & Company 
Address: 4460 Highland Dr ive . SuitP 431 S . l . r . Utah 84174 
TENANT: Design Label Manufacturing 
PREMISES: 7896 South 1530 West. West Jordan, Utah 84084 
As tenant under the above referenced l ease , the undersigned 
hereby acknowledges for the benef i t of the Buyer Roy S. Ludlow 
t h a t : 
1. Tenant has accepted, i s s a t i s f i ed with, and i s in fu l l 
possession of said premises, including a l l improvements, 
addi t ions and a l t e r a t i o n s thereto required to be made 
by Landlord under the said Lease. 
2. Tenant i s paying the fu l l ren t s t ipu la ted in said Lease 
with no o f f s e t s , defenses or claims. 
3. Landlord has not been and i s not present ly in defaul t 
under any of the terms, covenants or provisions of said 
Lease. 
4. Landlord has s a t i s f a c t o r i l y complied with a l l of the 
requirements and condit ions precedent to the commencement 
of the term of said Lease as specified in said Lease. 
5. The fixed annual ren t under said Lease i s /^Q() a-^-
and no monies have been paid to Landlord in advance of due 
date set for th in the Lease described above, excgpt the
 / 
following $60Q.Q0 Security Deposit OM.C M&<A,*«.C.J^ ^ ^ U X I ^ 
/-6. The commencement date of said Lease 
Tenant has been in occupancy and paying rent since April 1, 
1987 . 
7. Tenant hereby acknowledges (a) that there have been no 
modifications or amendments to said Lease other than herein 
specifically stated. 
DATED: IH ?'U) m-i 
J 
Tenant 's address to which not ices 
are to be sent i f other than 
Leased Premises: 
) 
TENANT: v C - , 4 ^ jA>il -/>?& 
BY: Oc/hcrt £• dim situs Q-tS£tf 
SIGNATURE: / '•
 CJ/M 
11/ , /V d^c 
NAME 
STREET ADDRESS 
